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A C T U A L I D A D E S 
Dejemos por hoy las eleccio 
nes y veamos lo que pasa en e 
teatro de la guerra. 
Dicen de Londres que en Oc-
cidente no ocurre novedad. 
Pero es que debiera ocurrir. 
¿No están los rumanos agoni-
zando ? 
Pues ¿qué ocasión mejor que 
esta para hacer un gran esfuerzo 
en Francia y en Bélgica, para obli-
gar a los teutones a trasladar 
. fuerzas de Rumania al Oeste a 
fin de no ser arrollados en aque-
llos frentes que son los principa-
les del extenso campo de bata-
lla? 
¿Es que los ingleses y los fran-
ceses ya no pueden hacer mas que 
cañonear las posiciones enemigas? 
Pues para ese ruido inútil no 
valía la pena de haber alborota-
do tanto con la gran ofensiva y 
sus resultados increibles. 
El mundo entero se puede lla-
mar a engaño; pero sobre todo 
los pobres rumanos que por ha-
ber dado crédito a los boletines 
de la victoria redactados en Pa-
rís y en Londres, se ven derrota-
dos, aniquilados, hundidos para 
siempre. 
I Los rusos, ahora, como antes, 
han cumplido con su deber, man-
dando a sus ejércitos diezmados 
en las últimas campañas y esca-
sos de municiones, a auxiliar a 
sus aliados los rumanos. 
Llegarán tarde o no podrán lle-
gar; pero al menos habrán he-
cho lo que debían. 
Y ahora, ante la catástrofe de 
los rumanos, recordarán el aban-
dono en que los aliados de Occi-
dente les dejaron también a ellos 
cuando la campaña de Polonia. 
¿No servirá esta terrible lec-
ción para que los moscovitas abran 
los ojos y vean cuánto ganarían 
con hacer la paz? 
Por de pronto, los griegos que 
más sensatos que los rumanos y 
a pesar de la traición de Venice-
los, resistieron tenazmente a las 
exigencias de "los defensores de 
las pequeñas nacionalidades," al 
ver lo que está pasando en Ru-
mania ya se han atrevido a ne-
garse rotundamente a obedecer 
las órdenes despóticas del Almi-
rante de los aliados, lo cual pa-
rece indicar que se preparan a 
imitar la conducta de España du-
rante la invasión napoleónica. 
Si así fuera, rendida Rumania 
y en pie de guerra contra la "En-
tente" el ejército leal de Grecia, 
no sería pequeño el apuro en que 
se verían los serbios y los fran-
ceses que comanda el general Sa-
rraill. Bien pudiera suceder que 
Monastir se convirtiera para ellos 
en otro desastroso Bailen. 
De todas suertes, si esto no es 
el principio del fin mucho lo pa-
rece. 
Y sin embargo aun están sien-
do derrotados los que al fin, al 
decir de los aliadófilos, han de re-
sultar vencedores. 
Santo Domingo ha sido ocupa-
do militarmente. 
Y cuando esto ocurría se sin-
tieron fuertes temblores de tie-
rra. 
¿Sería de temor o de regoci-
jo? 
E n el M u s e o " M o n t a n é " de la 
U n i v e r s i d a d Nac iona l 
L a v i s i t a d e l E s c u l t o r M o i s é s d e H u e r t a r a t i f i c a ! a a f i n i d a d 
e s t a b l e c i d a e n t r e e l a r t i s t a e s p a ñ o l y e l s a b i o a n t r o p ó l o g o 
c u b a n o . C u r i o s i d a d e s d i g n a s d e s e r c o n o c i d a s . 
Pancho Villa sigue derrotando 
a los carrancistas. 
Y poniendo en cuidado a las 
tropas punitivas. 
Al fin habrá que reconocer, que 
el gobierno de facto, es el de los 
bandidos. 
TOMA DE POSESION DE ALCAIDES Las declaraciones 
Y CONCHALES ELECTOS del Oral, Mei 
N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S • D E T O 
D A S L A S P R O V I N C I A S . 
Baracoa, Diciembre 1. 
Renovado el Ayuntamiento para ocupar 
la mesa los conservadores y liberales 
provinciales coaligados. 
Emilio Soto, Presidente de la Asamblea. 
Santiago de Cuba, Diciembre 1. 
Cmnpliendo la Ley, al medio día ce-
lebróse sesión solemne para constituir el 
nuevo Ayuntamiento. 
Después de varias discusiones algo bo-
rrascosas, quedaron nombrados: Presiden-
te, don Juan Montero Zambrano; Vice, 
don Asenslo Vlllalón; Secretario, don Al-
fonso Silita, y Vice, don Américo Por-
tuondo. 
Uní vez que dichos señores tomaron 
posesión de sus cargos, tina comisión 
compuesta de los concejales sefiores Silva, 
Egnilior, Asenslo, Villalón y Carlos M. 
Vlllalón, pasaron a buscar al nuevo Al-
oiildo. señor José Camacbo Padró, para 
darle posesión. Al entrar en el salón de 
sesiones fué saludado con aplausos y vi-
vas. 
A las dos menos cuarto terminó el ac-
to, que fué presenciado por las autorida-
des de la provincia y numeroso público. 
Después el Alcalde saliente, señor Pris 
cillano Espinosa, lo acompañó a recorrer 
todas las dependencias municipales. 
L a Banda municipal tomó parte en el 
acto, tocando el himno nacional en el 
momento de jurar el nuevo Alcalde. 
Todos los asistentes fueron obsequiados 
con dulces y champagne. „ . „ A 
C AS AQUI N. 
Manzanillo, Diciembre 1. 
E n la constitución del Ayuntamiento 
hubo empate en todas las votaciones 3 
recurriéndose a la suerte, resultaron ele 
gidos: Esteban Varona, para Presidente 
v Emilio Catalá y Francisco Rodríguez 
Mojena, para Vicepresidente y Secretario 
respectivamente, el primero coaligado 
los otros liberales. Paltó un concejal que 
hubiera dado mayoría franca a los libera-
les. Felicitamos al señor Bertot, Alcalde 
reeleCt0- B L CORRESPONSAL. 
Manzanillo, Diciembre 1. 
Reunióse hoy el Ayuntamiento, nom 
( P A S A A L A P A X H N A S I E T E . ) 
El viaje del Submarino Deutschland 
los Estados Unidos, narrado por su 
Capitán, Pablo Koenig 
XV 
A BREMENSH.4VEN 
Nunca^había surcado el "Deuts-
chland"'^as aguas del mar, con tal 
rapidez, como lo hizo en las prime-
ras horas de la mañana del día tres 
de agosto. Las máquinas trabajaban 
con movimiento suave, reglamentario, 
produciendo ese ruido fuerte pi-opio 
de toda máquina de propulsión. E l pe. 
tróleo no podía arder mejor, los ven-
tiladores funcionaban con puntuali-
dad cronométrica y que todo estaba 
<n perfecto orden, lo comprobaba 
semblante de nuestro querido jefe 
de máquinas, el buen Kiessling, que 
demostraba suma alegría. 
Ya no se veía el puerto, cuando por 
el lejano horizonte hizó su magestuou 
sa aparición el rey de los astros: 
hacía rato ya, que habíamos perdi-
do de vista en la mañana nebulosa 'a 
tierra firme, que el día anterior aún 
nos prestaba refugio seguro. En nin-
guna parte ee veía vapor alguno. Con. 
tinuamos a flor de agua impulsados 
por los potentes motores, que tau 
ridmirabiemente trabajaban. 
Son espléndidos los motores Diea. 
sel. Después de la travesía larga y 
penosa desde el puerto de Salida a 
Baltimore, se encontraban en tan per-
fectas condiciones, que podía iniciar-
se inmediatamente el regreso sin re-
paración alguna en sus mecanismos. 
El enorme trabajo por ellos rendido, 
calor tremendo de ias corrientes 
del Golfo; no les causó daño alguno, 
aunque en la construcción no se pen-
saba en estos inconvenientes. 
Lo que es seguro, que nadie había 
probado aún operar con dichos moto-
res en 127 grados de Fareuheit. No 
han tenido la más pequeña interrup-
ción, no se negaron a trabajar ni un 
momento, lo que prueba su excelente 
calidad, como a la vez que sus inven-
tores y la fábrica, lanzaron al merca-
do una maquinarla completa-
Pronto llegamos otra'vez a la zo. 
( V I E N E D E L A P A G I N A T R E S . ) 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
FELICITACIONES DE TODA LA 
ISLA 
Un número enorme de telegramas 
ll«ga a nuestra redacción de todas 
las provincias de la Isla, en los que 
se felicita al señor Presidente de la 
República por sus patrióticas decía, 
i'aciones hechas ai país desde las co-
lumnas del DIARIO DE LA MARI. 
NA ayer por la mañana, en las que 
se garantiza la paz pública, el respeto 
E l periódico de Oienínegos "La Voai 
de Jagua", en uno de sus últimos mú-; 
meros, publica un editorial titulado 
como encabezamos es.ta3 líneas, y quOi 
reproducimos en parLe. No todo, por 
que en el texto de dicho artículo apa-
recen frases de las que no nos hace-
mos eco, porque más que indignación, 
•rjos merecen lástima los personas a 
quien van dirigidas. Somos más vie-
jos que el colega, y en esta langa 
práctica durante la cual, necesidades 
de la profesión nos obligaron a ro-
zarnos) con toda clase de personas, 
hemos llegado a saber despreciar a 
los ruines y a mosirarnos agradeci-
dos con los que nos tratan con no-
bleza de espíritu, sean amigos o 
enemigos. 
Por agradecimiento transcribimos 
parte d© dicho artículo; por despre" 
ció callamos las frases aludidas. 
He aquí lo que reproducimos: 
E l doctor Montané en su laboratorio del Museo de Antropología mostrando cráneos típicos a sus vi-
sitantes, el escultor español Moisés de Huerta y nuestros compañeros de r edacción Mariano Mieruel v López 
Oliveros. & j y 
"Cierta prensa ha emprendido re-
cientemente una nueva campaña con-
tra ei ilustre director del DIARIO 
DE LA MARINA, don Nicolás Riye-
ro, español consecuente, escritor in-
signe, y pereonalidad que desde las 
columnas de su popularísima publica-
ción, contribuye mejor que ningún 
otro órgano de la prensa periódica 
de la isla, a la defensa de las institu-
c:or)es patrias, al cultivo de los idea-
les genuinamente latino-americanos 
y al mantenimiento de las cordiaiea 
relaciones entre la colonia redimida 
y su ex-metrópoli, y realiza esta úl-
tima meritoria labor, con demostra-
ciones sinceras de amor a Cuba, per-
fectamente compatibles con el inten-
so cariño que siente por España. 
'^on Nicolás Rivero cumplió como 
buen español mientras Cuba fué do 
España/su inteligencia, sus energías, 
su intencionada pluma, estuvieron 
incondicionalmente al servicio de los 
intereses de la patria nattiva, y esa 
conducta le enaltece, como enaltece 
a todo cubano el que supiera cumplir 
en los dias heroicos con sus deberes 
patrióticos. 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
a la voluntad nacional, y ia legalidad tecimientos que señalan notables re-
+ í f ^ ^ J ^ eectora- 1 formas en nuestro primer centro do-ies y tribunales de justicia. | ceate - " 
Las innumerables felicitaciones re-
E L ARTISTA Y E L SABIO. AFINES | y hermano suyo en arte, Mariano Mi 
No es la primera vez—ni será la i ffuc¿ • •< „ 
última— que el DIARIO DE LA * í?y ^ i * f ™ 3 ? * qUc eri ? 
MARINA trae a sus columnas mfor-1 ^ ^ t a La Ilustración" reprodujo 
madones dg la Universidad Nacional, I S . i ^ ^ ^ L ^ A V f * _ 
motivadas ñor actos culturales o acón 
cibidas, son prueba inequívoca del an-
helo de paz y garantías de que necesi 
Pero ninguna de las Informaciones 
con que nuestrco lectores fueren ser-
ra^TalR^úVlcren'estos^momen^ p0íH'á tcner el "cachet" oriSÍ-
intensa producción agrícola e indus-!lJahslmo de la que uno de nuestros 
trial, amnllamente satisfecho en la? ¡ ^P0rters realizo en aquella casa de 
patrióticas declaraciones del jefe del Jvflnervia' con ocasión de la visita que 
Estado. \e notable escultor español Moisés de 
Huerta realizara al Museo de Antro-
pología, acompañado y presentado 
por nuestro compañero do Redacción 
Manuel Suárez 
Oorcía 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Diciembre, 2 
Oficialmente se anuncia que en el 
distrito del Somme el fuego temporal-
mente revivió en ambos lados del rio; 
que en 1» Valaqula nuestras tropos 
progresan; que los repetidos ataques 
del onem?go contra nuestra ala Iz. 
qnlerda en la Dobrudcha fracasaron, 
c¡ue allí e! enemigo nuevamente puto 
>n acción, sin resultado alguno sus 
• Tmlts", y que loe avances del ene-
migo al Noroeste de Monastir y cer̂  
ca de Gruñíste fueron rechazados. 
ASUNTOS DE MEJICO 
Querctaro, diciembre 2. 
El señor Luis Manuel Rojag ha «i-
do eíecto Presidente de la Convención 
Constitucional mejicana. La dimisión 
del señor Acuña ha causado profun-
da sensación. 
LA LABOR DEL PAPA 
Roma, diciembre 2. 
Accediendo a los repetidos ruegos 
de Su Santidad, todos los paisanos 
franceses deportados regresarán a 
aus hogareg antes de las Navidades. 
Unas 20,000 p^sonas serán repatr'a-
das' 
PARTE O F I O A L DE VIENA 
Vlena. diciembre 2. 
OfIcia1mente se anuncia lo siguien-
te: 
"La gran bátala d« los bosques 
(PASA A L A ULTIMA.) 
E L SR. PRESIDENTE EN SU FIN 
CA " E L CHICO." 
Desde anoche se encuentra el se-
ñor Presidente de la República ^ la 
finca de su propiedad "El Chico" don-
de 
Se fué de la vida anoche! 
Por el trabajo honrado subió de la 
humildad a la grandeza llegando 
ser un prestigio de muy alto crédito 
de muy alta consideración en la 
poderosa industria del tabaco. Por su 
amor sincero al Centro Asturiano fué 
prohombre entre sus prohombros. Por 
su cariño a su rincón natal fué Pre. 
sidente del Club Covadonga donde 
sus socios lo adoraban como se adora 
"i un buen padre. 
Fué buen hombre, buen socio, buen 
amigo; fué un ciudadano sin tacha; 
fué algo más; fué caritativo en grado 
superior; allá, en el Vedado, tenía 
él su hogar y en su hogar, hoy envuet. 
lo en las sombras de la muerte y ?n 
el dolor de la orfandad, reían y juga. 
ban sus cinco niños que eran las úni-
cas flores de su corazón. También reía 
en aquel nido su felicidad, la noble 
dama madre de aquello? cinco ángo. 
es. Hoy todo Hora. 
Manolo Suárez y García se fué d* 
?. vida. Y se fué en los momentos 
precisos en que la gratitud se propo. 
nía a consagrar su popularidad en el 
Centro Asturiano en una lucha electo, 
al que iba a ser ruidosa, animad;*, 
exaltada, entusiasta, digna del cari-
ño que se les debía a los candidatos 
postulados por los dos partidos con. 
trincantes. Su muerte dió al traste 
en la alegría y acalló la voz del en-
tusiasmo. Ante sus restos unos y otros 
se descubren y lloran; lloran .porqu" 
el Centro Asturiano ha perdido un 
gran socio; Ir. amistad un amigo lea-
lísimo; la política una gran popula-
ridad y los probes asturianos y nj 
asturianos una caridad inagotable. 
Asturias pierde un hijo que la honN 
iaba en las Américas, que la adoraba 
como nadie. Manolo Suárez y García 
era de los que cuando visitaba su 
pueblo antes de penetrar en su casa 
se Iba a la iglesia a doblar la rodilla 
y a rezar una oración; Iba a la es. 
cuela donde lloraba de alegría, por. 
que en aquella escuelina aprenliera 
a leer; Iba ai cementerio a llorar por 
los amigos que en la niñez le hahían 
Bcompañado a la escuela y a la Igie. 
?ia. 
Descanse en paz. 
ta m* 
TSANTSA," trofeo de guerra de 
los "jíbaros." 
Moisés de Huerta cinceló en Bilbao 
una efigie del hombre primitivo, tal 
cerno lo concibiera después de satu-
rarse y documentarse en las lecturas 
que brindan las teorías de Broca 
Geofray, Saint HUaire y demás cole-
gas de Cuvier, en los dominios de la 
Historia Natural, que en Cuba tienen 
por representanto en cuestiones an-
tropológicas al doctísimo Catedrático 
doctor Luis Montané. 
Y de la dedicaciónt que el doctor 
Montané ha realizado para lograr uno 
de sus triunfos de fama mundial, bi'-a 
informados han sido reciontemiente 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA, a propósito de los últimos tra-
I bajos que el antropólogo cuban0 rea-
lizara para presentar al mundo cien-
tífico el "Hombre prehistórico de 
Sauti Spiritus. 
De ahí qu©, sin previo concierto,1 
hubiese quedado patentizada la noto. , | 
ría afinidad quo una vocación—idén. \ 
tica en ese punto—lleva a establecOr, 
la relación personal que precisan los 1 
seres afines y congruntes. 
Y con la mediación de Mariano Mi-
guel la visita al Museo de Antropo-
logía de la Universidad Nacional que 
oí» concertada como la verán aquí re. 
lerenciada nuestros lectores. 
E L ABRAZO 
Con la amorosidad que Huerta se 
enfrasca en BU "miguelangelesca" 
obra escultórica, no es raro verle co-
mo adherido a sus estatuas. 
Con la devoción que el doctor Mon-
tané se consagra a sus investigacio-
nes antropológicas es frecuente ha-
llarle en brazos de sus "reliquias" 
óseas o como fueren. 
Al enfrentarso en Museo que co. 
bija variada colección de esas obras 
y esas "reliquias", el artista y el hom-
bre de ciencia prescindieron de la ha-
bitual presentación que las formu-
las sociales tienen establecidas para 
las nersonas corteses. 
Como ratificando la comunión que 
preexistía entre ellos, hicieron de sus 
pechos cáliz y do sus brazos hostia. 
Y aJlí. antes dei saludo verbal, se 
fundieron en un fraterno abrazo. 
¡Soberbio momento! 
Arte de España y ciencia de Amé 
rica, ¿que alianza podría parecer allí 
más bella? 
(PAfiA A L A PAGINA CINCO.) 
es casi seguro permanezca hoy y 
mafiana. 
OBRERO LESIONADO 
Al caerse de una ascalera en una casa 
en construcción de la Loma del Mazo, su-
frió la fractura de la muñeca Izquierda 
«1 obrero Herminio Puente Rojas, de 24 
E l almirante De Fourquet, al cono, 
cer la negativa del gobierno griego a 
.'a entrega de las armas que solicita-
ba, dijo: 
"Destacamentos de fuerzas itaila. 
ñas, inglesas y francesas serán des-
embarcados si eg necesario. Trataré 
de evitar el derramamiento de san-
gre; pero cumpliré mi misión por 
completo y hasta el fin." 
Esas palabras, en boca de un mi-
litar pondrían muy alto el nombre del 
jefe que ¡as pronunciara si la misión 
o que se refiere el almirante francés 
no fuese un acto impropio de un pue-
blo caballeresco. Se trata de un atro 
pello incalificable, de un despojo qué 
condenan los códigos y las conden 
JÜOJ de edad j vecino de Escobar 212, í das y dudo much^que d ^ f f i S S 
E l lesionado fué asistido en el Centro í PJ- Ileve a cabo "n acto 
A%JnZC0AlZl̂ der.í̂ fLJlfl ^ontei por el J ^g110 QUe habría de empañar los 
^ d ^ o r garcía • - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ J ^ Z ^ 
Suponga por un momento el almi-
rante De Fourquet que es su patria 
ja que se pretende atrepellar y diga 
qué pensaría si otra nación cualquie-
ra exigiese de Francia lo que él pre-
tende de Grecia. 
Considere que es una jescwedra 
francesa la que arrió su pabellón pa-
ra enarbolar en aquellos mismos bu-
ques una insignia extranjera, y colo-
qúese, por la violencia, a las órdenes 
de un extraño que por la fuerza de la 
superioridad exije que los franceses 
abdiquen de su honor y de su digni-
dad para ponerse al nivel de los es, 
clavos de la Nubia. 
Piense que él no sabe lo que es 
ni sabe quien es el soberano de su 
país al que prestara juramento de 
fidelidad. Piense que en Francia lie. 
ga un momento en que todo el mun-
^¿BáSA A L A PAKilNA fíí£TB.i 
'- " ' " r "• ^^r: .^ . S- j Obra escttltórloa do Huerta, rep remanda ol 
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E D I T O R I A L 
BUENO NTOMAS 
L a tempestad política que por 
unos días ensombreció los horizontes 
de la República parece haber abo-
nanzado. Las palabras violentas han 
sido sustituidas con otras más sua-
ves y llenas de esperanza. Los su-
puestos propósitos bélicos, intran-
sigentes, que unos y otros, con pasión 
y ceguedad, se atribuían, fueron des-
autorizados de manera terminante por 
los mismos jefes de los partidos po-
líticos de Cuba. El señor Presiden-
te d e la República ha hablado 
con elevación de miras, rectitud de 
intenciones y verdadero amor patrio; 
garantizando todos, en fin, con su 
sincera actitud la estabilidad del go-
bierno propio. 
A liberales y conservadores deben 
ser dirigidas, por tanto, las felicitacio-
nes que los elementos de trabajo y 
los industriales y hombres de negocios 
formulan hoy, en vías de restablecerse 
la normalidad, en calma el país y aper-
cibido todo para las fecundas faenas 
de la zafra; las que se desenvolverán 
de modo tranquilo, como en el año 
anterior, bajo la protección y prove-
chosa vigilancia de la fuerza pública. 
L a educación política del pueblo 
de Cuba va adelantando. Sus hombres 
de gobierno van adquiriendo la ener-
gía y la ecuanimidad indispensables 
para el buen desenvolvimiento de la 
máquina administrativa, que tan po-
co abundan por los trópicos. 
Cualidades son éstas que merecen 
alabanza en las clases directoras. ¿Qué 
no será en el pueblo, que, por regla 
general, y en tierras de América, no | 
ofrece casi nunca esa templanza de i 
carácter, quietud de resoluciones y | 
fe absoluta en la imparcialidad de i 
los organismos del Estado? 
Hemos tenido la fortuna de cele- i 
brar, en el orden más perfecto y ccn : 
asombro de propios y de extraños' 
las elecciones generales; y ahora que | 
la pasión política va felizmente cal- ¡ 
mándose, tenemos la seguridad de 
que las que nuevamente se verifiquen j 
por ministerio de la ley en algunos 
términos serán igualmente ordenadas 
y sinceras. 
Así los han prometido el Jefe del 
Estado, los presidentes de las diversas 
colectividades políticas y la prensa 
imparcial. . . 
Es hermoso, realmente, observar 
cómo en cuantos tienen intervención 
en el desenvolvimiento de las insti-
tuciones republicanas, puede más el 
amor a Cuba y su libertad que el ar-
dor del sectario, el anhelo de triunfo, 
los consejos de la pasión y los pro-
pios apetitos de riqueza y de man-
d o . . . 
Si se persevera en esta línea de con-
ducta muy pronto la República de 
Cuba ocupará entre los pueblos li-
bres un puesto de honor; porque, 
la fortaleza moral es poder tan res-
petable como el de la eficiencia de los 
grandes ejércitos. 
E l H o g a r 
D K L A 
HACE cuatro años tuvimos el honor de in-
troducir ia "GOODYEAR" en Cuba y el ma-
ravilloso aumento, desde entonces en las 
ventas de esta goma, indica elocuente-
mente que ha dado la más alta satisfac-
ción. A fin de dar la mayor cantidad de 
servicio al consumidor, solo a él vende-
mos al por menor directamente y nos com-
placemos en anunciar que tenemos en 
existencia todos los tamaños, tanto en ti-
pos regulares como en el universaímente 
famoso "GOOYERS CORD," que permite 
hacer un recorrtdo de ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempre en nuestro De-
partamento de Automóviles un surtido 
completo de todo lo necesario para el autc-
movilista. 
Si nos envía sus órdenes para gomas 
"GOODYEAR", recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
Suárez Inf ¡esta y O 
Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtido 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
" E L A G U I L A * . M U R A L L A , 3 9 . : : : r H A B A N A 
maEmmmmmmmmfKHmmmssm 
"¿Y quiénes son sus gratuitos de-
tractores? ¿Cuál la causa de log ini-
cuos y ridículos ataques que en estos 
dias le dirigen unos pocos papeluchos 
impr&sos ? 
Harris Bros Co. 
O'Reilly, 106-108. Habana. 
(Aquí también supriminog fraees 
del artículo por la razón expuesta. Y 
sigue el colega): 
"Y cuál es el motivo que se apro-
vecha, para atacar a,l director dei 
DIARIO DE LA MARINA ? No pue-
de ser más indiano, y nadie con tan-
ta autoridad como "La Voz de Ja-
gna" para intervenir en la contien-
da, por lo mismo, que ha sido ella 
cuien primero desenmascaró a los 
traidores del reelecionismo y les pu-
se la ceniza en la frente. 
"El DIARIO DE LA MARINA no 
ha insultada a mlnguna figura glo-
riosa de nuestras guerras de inde-
pendencia, se limitó a comentar dis-
cretamente los fundados cargos que 
la prensa gubernamental hacía sin 
c^sar ni disculpar esos cargoŝ , y eso 
.ni es pernicioso, ni hay canon moral 
o patriótico que lo prohiba: los hom-
brea que invaden el escenario de la vi-
da pública, entregan su conducta a la 
crítica general" 
Baturrillo 
conducta que con respecto a la Repú-
blica y a sus intereses observan los 
que antes justificadamente, desde eu 
condición de españoles combatieron 
sin bastardías, aún cuando de manera 
sañuda, el advenimiento de esa pro-
pia República, 
Y nadie con uima ejecutoria tan lim-
pia de españolismo, se ofrece ante 
modelo de cubanos, por el solo hecho 
del amor entreñable que profesa a 
sus hijos, incesaintemente demuejítra 
en los actos todos de su laborkm vi-
da, el amor que siente por la patria 
nativa dê  ellos Periodista sin igual, 
ha sido él exclusivamente quien ha 
convertido a el DIARIO DE LA MA-
RINA en el periódico indispensable 
¿Cuál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
los cubanos, > durante ei tiempo que j de todos lo& ^ g cwhan<£ 
llevamos de independientes, con me 
jor hoja de servicios», que el Director 
dei DIARIO DE" LA MARINA. 
"Padre ejemplar de una familia 
pañoles de la nación Amigo sincero 
y servicial convive rodeado del cari-
ño y del respeto de los elementos 
honrados de nuestra sociedad. 
LA ZARZUELA 
Tiene éj surtido siempre flamante. 
Mercancías recibidas de París. Se-
das de todas clases. Botones, cintas 
de seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto se pueda 
necesitar por una dama. 
Neptuno y Campanario 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
E S T A B L O D E L U Z a u t i s u o p e mcu» 
RIVERO Y SUS... 
(PASA A LA PAGINA S E I S . ) 
"Los españoles traidores a Espa-
ña, del mismo modo que los cubanos 
•descastados, qxie por despreciables 
inversionea de sentimientos, ocupa-
ron lugares inapropiados durante las 
luchas de emancipación, servirán de 
instrumentos discutibles, pero uumca 
podrán ser considerados en el núme-
ro de los hombres honorables y dig-
nos 
" E l dia inicial de nu&stra era re-
publicana, debió encontrar a cubanos 
y españoles, en sus respectivos pues-
tos, más después de arriada la ban-
¿era de oro y gualda en la isla, des-
cubierta por el inmortal genovés, el 
criterio que debe servir para juzgar 
a los españoles íntegi'os y hacerlos 
merecedores del aprecio individual y 
p-úblico de les hijos de esta tiera li-
bertada, únicamente puede ser, la 
CARRUAJES DE LUJOt ENTIERROS, BODAS. BAUTiZOS. ETC. 
T E L E F f l N l I S { n S 3 8 ' E S T A B L 0 •4692. ALMACEK 
N o c h e b u e n a 
La casa preferid» de las personas de bu©n gusto, de las que saben co. 
mer bien, ofrece el mejor surtido de artículos de Nochebuena y Pascuas. 
Alcohol, 40 grados, $2.50 garrafón; Azúcar de Cárdenas, saco de 5 li. 
bras, 36 centavos; Papas del país, a $1.35 arroba. 
Obsequiamos con un artístico almanaque o papelera a nuestros favo, 
recedores. 
L a M i l a g r o s a " 
G. PRATS Y HNO. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. TELEFONO, A-7187. 
Pídanos el Catálogo de mes y el t xtraordlnario de Pascuas. 
2t.-lo. 
• c o ü s i p m m i . 
.rjrM ***********jr^^^^-^jr^^MM** 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S Pf lRf l E H T E B B A R . P E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
Contra Menocal. Folleto de 36 pá-
ginas con 36,000 verdades, por Bm. 
vito. ¿Quién es Bravito? No sé; desdo 
fuego un hombre cívico, ni sectario 
ni medroso; familia que va siendo ra-
ía en nuestra historia natural; espe-
cie que se agota de la faz de nuestra 
vida local. 
Un hombre "que no debe nada ni a 
Zayas, ni a Gómez ni a Menocal, por-
que nada les ha pedido nunca", está 
fm aptitud de decir que ni en Meno-
cal, ni en Zayas ni en Gómez hay eso 
algo de los hombres extraordinarios 
—Bolívar, Washington. Martí, Sar. 
miento, San Martín—que crean pue. 
Líos y dan forma a una sociedad li-
berada. 
Después de lo que ha dicho nuestro 
muy admirable Marcial Rosell, poco 
me queda que decir en loa de este 
folleto, cuyas conclusiones acerca de 
hombres y hechos de nuestro país tie-
nen toda la contundencia de golpes de 
maza, y toda la precisión de piezas, 
muy ajustadas, de una máquina: sus 
juicios caen a plomo, serenos y fir-
mes, sobre reputaciones y sobre de-
lilidades, caídas o en predicamento 
todavía. 
"Hevia no ha comprado a nadia 
.?on dinero del Estado; sino muchos 
se han vendido al dinero de Hevia." 
Exactísimo; ya lo dije a los libera-
les: No tronéis contra el comprador; 
avergonzaos de haberos vendido por 
bajo precio. 
"Azpiazo creyó que las masas que 
le rodeaban eran suyas; el partido 
conservador lo creyó también. Ambos 
se equivecaron; las muchedumbres 
t-on del último que las halaga." Exac-
tísimo. 
"Si Emilio Nóñez no tuviera tan 
brillante historia revolucionaria, ha. 
hría muerto anulado como O'Farril y 
Azpiazo." 
"Mientras haya negros en Cuba 
el espíritu de la Constitución será 
letra muerta, porque la herencia psi-
cológica no puede destruirla un Có-
digo, por grande que sea. Siempre ha-
brá prejuicios, y al negro tocará la 
peor parte." 
"Ensebio Hernández. Un caráctei 
que se pierde. Un astro que se eclip-
sa." 
"Maza y Artola es un gran hombre; 
tiene una virtud que ahora escasea: 
la sinceridad," 
Y basta de este folleto. 
%iy presidida por un recto magisu> 
\ 1 participa de la desconfianza de i 
'candidatos, no está segara de ]a -
tegridad del Correo, y envía I03 Jr-
gos por mensajeros, desdeñanj^' 
temiendo a ese Departamento jj 
Ejecutivo, me parece, si no confesr 
y sanción del durísimo cargo hed!3 
por lo menos participación en iâ ] > 
confianza. 
Sobre ese hecho pudiéramos 
comentarios quo se juzgarían por 1 
apasionados obra de descrédito !' 
Cuba; prefiero no hacerlos. ^ 
C7301 
n 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, 
y se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Seeler P¡ 
Co. (S. A . ) Obrapía, 16. Teléfono A-2260. 
C7364 alt. 9t.-2 5d-3 
Candidatura Mum. 2 
"Del Centro Gallego" 
OFICINA C E N T R A L : SAN JOSE, 2.A, BAJOS. 
HORAS DE OFICINA: D E 8 A 1 2 a. m., DE 2 A 5, Y DE 8 A 10 p m 
A V I S O 
Por este medio, se advierte a los señores afiliados y simpa-
tizadores de esta Candidatura, no se dejen sorprender por ciertos 
llamados agentes que se dedican a pedir recibos y "carnets." Los 
electores, del número 2, no deben entregar ninguno de esos do 
cumentos. 
Sirva el presente de atento aviso. 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
M A N U E L S U A R E Z G A R C I A 
V O C A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E L C E N T R O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, Domimgo, a 
las ocho de la mañana, se ruega a los señores socios que 
se sirvan concurrir a la conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria, Calle N., entre 19 y 21, Vedado, 
hasta el Cementerio de Colón. 
M. FERNANDEZ, 
Presidente. 
Varios colegas han reproducido, to-
mándolo de La Correspondencia, un 
informe del conocido corredor de azú-
I cares Roberto S. Caballero, segTjn el 
j cual la zafra no debe comenzar en la 
i mayor pate de la Isla antes de me-
I diados de diciembre poi el estado de 
i los campos, azotados por fuertes vien. 
(tos, y por copiosas lluvias de noviem. 
¡ r-re on las localidades más pobladas 
de caña. 
Creo, como el experto informante, 
qiTe en efecto, el rendimiento será 
escaso si se emprenden los trabajos 
de corte y molienda antes de uno^ 
días de seca y frío en que las cañas 
adquieran madurez. Las aguas de oc-
tubre y los frescos de noviembre 
siempre fueron considerados, las unas 
como beneficiosas al crecimiento, los 
otros con unos días de buen sol, ne-
cesarios para que la planta madure y 
1̂ jugo tenga densidad. Este año oc-
tubre no fué lluvioso y noviembre sí. 
Y además, he tenido ocasin de ver 
los estragos causados, temporalmente, 
por el último ciclón que pasó cerca; 
las cañas crecidas fueron casi arrao-
. adas en algunos sitios. 
L"- precipitación por moler ahora, 
a caza de las primeras ventas, perju. 
cicará notablemente al rendimiento 
Y de paso digamos que Roberto S. 
Caballero, corredor do Clcnfuegos. 
muy querido allí y en posesión do un 
gran crédito por su honorabilidad y 
su experiencia de los negocios a quo 
í.e dedica, es m joven eolombiane, 
d:'gno continuador de la conducta ca-
ballerosa de su padre, mi buen ami-
go Andrés fí. Caballero Su prestigio 
está muy bien ganado, pero arranca 
de la esmerada educación recibida. 
Colombia está muy bien represen-
tada en nuestras esferas mercantiles 
por ese culto joven. 
Y a propóssito E l Comercio, d].., 
prestigioso, conservador, decidid J0 
fensor del Gobierno, y dirigido 
uno de los hombres más grandeg H 
este país, en su edición del 
protesta cíe! atropello que dice coiif1 
tido por Sanidad contra los caféa ]' 
la Habana, aplicándoles algunos . 
íículos del Reglamento de Abasto i; 
leche, duramente. 
Imposibe que en tres días cada e, 
tablecimiento construya un local ¡H 
hoc para el trasiego de la lech« , 
injusto que se clausuren loa estabu 
efinientos si no cumplen lo imposibu 
Y E l Comercio exclama: 
"Sp quiere acabar a toda costa con 
esas Industrias. Por encima de gm 
propias resoluciones, Sanidad atra 
pella derechos Legítimos. E l apia^ 
de la prensa no debe Sanidad conver 
tirio en patente de impunidad pan 
lesionar derechos ciudadanoŝ  Su mi 
s-ón no es atropellar, sino cumplj, 
las leyes y ser justa." 
Reproduzco estas palabras dei ie: 
dísimo diario de Wifredo, porque pr̂  
cisamente el otro día decía yo a mij 
lectores de una carta imprudente ¡j; 
médico adscrito al Consulado cubano 
de Barcelona, llamándome mal orlado 
y denostador de mi patria, simple, 
mente porque dije que, a cambio dé 
muchas buenas resoluciones sanita! 
rías, se había sido exagerado. Injus. 
to y apasionado, por parte de algr. 
nos agentes e inspectores, con loj 
abastecedores de leche; de cuyo Ü 
quido habían corrido arroyos por las 
calles de la Habana. 
E l mismo asunto, el de la leche qoe 
se expende, merece de E l Comercio 
juicios tan justamente severos, BÍJ 
que probablemente nadie apellide mal 
criado y denostador al compañero. 
Estos tontos, más o menos titula, 
dos, que confunden la honrada ceu. 
su ra de un yerro con el descrédito de 
la patria, y entienden mal patrlotis. 
mo y desprestigio del país, condenar 
una ligereza o un aapsíonamiento da 
hombres, como tales falibles y de nin. 
gún modo augustas representacionoj 
de la patria, ¿son hombres de este 
siglo de la conciencia libre y de 1) 
verdad suprema, o adoradores de feti, 
ches de los tiempos primitivos?' 
. - J . N. Aramburn. 
C7372 lt.-2 ld.-3 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
E N T H O L A T U 




ESTABLOS 'MOSCOU' y "LA CEIBA' 
C a m i a j e s d e L u s o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tíl* ^ C / ^ V Vis - a " vis' corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos - - - ^ - ^ • O v l id . blanco, con alumbrado % 10,00 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A-4686 . H A B A N A 
Leo: "La Junta Central Electoral 
ha dispuesto que la documentación 
pedida por la Provincial de Camagücy 
le sea llevada por un mensajero es. 
pecial". 
Varias veceg ya he leído lo mismo; 
mensajeros especiales, custodiados 
por la fuerza pública, han llevado y 
traído pliegos que indebidamente fué. 
1011 a la Central o que sólo esta con. 
servaba. Y creo que, a la luz conven. 
c'onal de los que no ponen la verdad 
por encima de todas 1as considera, 
clones, eso ha podido hacerse, pero 
no ha debido decirse. 
Si las oposiciones dijeron horrores 
de la parcialidad del. Gobierno y de 
abusos en el ramo de Comunicacio-
nes; si se ha dicho en todos los tono; 
que boletas y pliegos han sido sus. 
traído* de Correos por los emplea, 
dos dei mismo; si se ha gritado que 
e] Departamento de Comunicacióne^ 
y altos empleados de él han cometido 
o consentido verdaderos delitos con. 
tra la ley y contra el sufragio, publi. 
car oficialmente que la Junta Central 
Electoral, integrada por miembros de 
los partidos, por personas honorable? 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E K E ' í , 
FLOR DUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
27728 30 „ 
¿SUFRE USTED DE DOLOR DE 
CABEZA? 
Usando M E N T H O L A T U M quedará 
usted radicalmente aliviada. No im-
porta cuán rebelde ni de qué natu-
raleza sea el dolor. Si no tiene us-
ted M E N T H O L A T U M en su casa, 
ocurra en seguida a la Botica mas 
cercana, TODAS L O VENDEN. 
En casos de inflamación, crupc'0' 
nes y demás enfermedades de la pî -
ha probado ser muy eficaz. Ensaye* 
lo hoy mismo solicitando una muestra 
gratis. 
Depositarlos: Johireon, Sarrá, TaQ"»" 
chel, Barrera, MajO y Colomer. 
P R O P I E T A R I O S : 
THE MENTHOLATUM CONPJW 
Buffalo, N. Y . — E . U. A. «i 
loor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sa* preciosas cualidades »oa eoB* 
cidas de todo eí Mundo. 
Suscribas» al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H O T E L "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta c00 
magníficas habitaciones y depar' 
tamentos, todos con balcón a Ia 
calle. Hospedaje sumamente m»' 
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, IS1 / , , esquina a Habana. 
20063 31 d 
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El viaje de! submarino 
VIENE DE LA PRIMERA 
ra cáÜda de las corrientes del Golfo, 
condenados a respirar nuevamente a. 
aire asfixiante. La atmosfera estaba 
llena de electricidad, el mar bravo 
lo que nos obligó cerrar una parte ae 
loíTventiladcres, haciéndose nuev?. 
mente insostenible la vida bajo cu-
bierta. Sin embargo, resignados ac-p-
tamos todo contratiempo. 
Poco a poco fuimos dejando atra? 
ei aire calentado, que nos asfixiaba 
«cercándonos cada vez más a nuestia 
patria. Hasta el mar se tranquilizo, 
cuando salimos de la zona de las co. 
rrientes cálidas. 
SUMERSION IMPUESTA 
El segundo día por la tarde fueron 
abiertos ya todos los ventiladores: 
pero aún no hemos podido gozar de. 
bidamente del aire fresco, aún no so 
renovó el aire en el interior del bar-
co, para hacer menos molesta la vida 
cuando llega a mis oídos el aviso: 
"Cierren ventiladores".—"Itescen. 
der". 
Un vapor fué el que obligó a esta 
operación. Venía con tal rapidez qu? 
fué Imposible evitar el encuentro. 
Cuando al cabo de una ^ r a volvi-
mos a la superficie, fuimos testigos 
To un sorprendente espectáculo que 
nos brindóla naturaleza Imponente y 
milagrosa a la vez: era la luz tantas. 
UcÜ^ue por todas partes nos envol-
VÍCuando sumergimos, la noche nos 
Venía encima. A nuestro ascenso en-
contramos todo envuelto jnarde 
fuego La superficie del mar brillaba 
con tal fuerza, como yo nunca jo 
había visto en mi larga carrera 
marino. Hasta la profundidad di 
cuatro metros creíamos navegar en un 
elemento de fuego. Cuando sallo U 
torre a la superficie, mire hacia i* 
proa y me parecía que el cuerpo os-
curo de nuestro barco cruzaba un 
mar de llamas. Las héUces de los 
motores producían olas de fuego, bru 
liaba el agua, que se deshacía en sua 
costados, llenando el aire con gotas 
qae a .otras tantas llamas pequeñas 
se parecían. 
Las olas, que impulsadas por la 
fresca brisa, llegaban hasta el fuerte 
barandaj'e y allí chocaban unas con 
las otras, cubrían nuestra cubierta 
con una verdadera lluvia de chispas. 
A donde quiera que se dirigía la 
vista, no se veía otra co?a que un mar 
de fuego sobre el que se deslizaba 
nuestro barco, dejando a su paso 
AQUI SE GARANTIZA 10 QUE S E VENDE 
Este es el lema do nuestra casa y de él no nos apartamos nunca, 
puesto que a él debemos nuestro crédito. 
Gran Casa Importadora de JOYERLA R E L O J E R L \ , OPTICA Y 
BRILLANTES de las principales fábricas de INGLATERRA, FRAN-
CIA, SUIZA Y ALEMANIA 
Liquidación de grandes existenciias en Relojes y piedras preciosas 
a todos precios y con una gran rebaja. Estilos modernistas y de al-
ta novedad. 
Se compra Oro, Platino, Brillantes y toda clase de piedras precio-
sas, pagamdo los mejores precios en plaza. 
fie hac©n prenda^ y ee construy en en la forma y a gusto del mar-
chante. 
" E L DOS D E M A Y C T 
Angeles número 9, Teléfono A-8956. Haba/na. 
NOTA—Damos factura de garantía. Agencia MATAS. 
/también estola de fuego. 
Toda La tripulación libre de servicio 
estaba sobre cubierta, contemplando 
el espectáculo sobrenatural. Tan em-
bebidos estaban, que ni se dieron 
cuenta de qu« las olas al saltar sobre 
cubierta los estaban mojando. 
El primer marinero Hunke, cuando 
el agua le apagó la pipa por tercera 
vez, exclamó mal humorado: "Esta-
mos entre fuego y ese mismo fuego 
me apaga la pipa-" Con el aire grave 
sajón guarda su apreciada prenda 
Más tarde todos se retiraron a su 
puesto, quedándose en la torre solo 
el vigía. 
Pasados unos días, cuando ya sali-
mos de las corrientes del golfo, viento 
•de N. O. encrespó fuertemente ej 
mar. No duró mucho: pronto volvió 
la calma y el buen tiempo. 
Los oficiales Krapohl y Hunke es-
taban una noche en la torre: no sol-
taban los anteojos en la cuidadosa 
observación del horizonte. Algo pa-
paba. 
"Claridad por proa" —exclamó 
Huncke. 
"Yo también observé esa estrella" 
—contesta Trapohl, bajando el geme-
lo. 
"No es que yo vea mejor"—repuso 
Huncke—pero esa claridad no es es. 
treiW 
Los dos vienen a dar parte. Suibo 
a la torre y repaso ei horizonte. 
Huncke esta vez se había equivoca-
do. 
Observé una claridad bastante débil 
y a regular altura sobre la superfi-
cie del mar. Juzgándolo a la distan-
cia que se percibía, no creía pudiera 
ser luz de algún vapor, sino que 
era una estrella. 
Huncke afirmaba cada vez más 
convencido: "Capitán, esa luz no es 
estrella." 
Le doy mi anteojo... Sin titubear 
lo rechaza, manifestando nuevamen-
te con vez segura, mientras dirige su 
vista a la luz, que a lo lejos brlUa 
en la oscuridad: "Y no es estrella." 
SORPRESA 
Nuevamente tomamos los anteojos 
y a poco rato descubrimos una luz 
roja debajo de la blanca. Era, pues, 
cierto: la claridad blanquecina era 
una luz de señales de un vapor, el 
que venía hacia nosotros. Lo creía 
de poco tonelaje, pero por la posición 
y cambio de luces llegué a conven-
c. 7324 alt 8t-2 
U n b u e n R e g a l o 
P I D A U N 
SEÑORITA 
Suspensión provisional del 
tráfico al Este de Santa 
Clara 
A solicitud del señor Administra-
dor General del F . C. de Cuba, los 
Ferrocarriles Unidos suspende hasta 
nuevo a-viso, el recibo de cargra ge-
neral desde las estaciones de esta 
Empresa a todas las de aquella com-
pañía y las de sus conexiones, F . C. 
Costa Norte de Cuba, Camagiiey a 
Nuevitas y Guantánamo y Occidente. 
Venta Especial 
Muebles en Canoa 
Ofrecemos un completo surtido de 
muebles a precios verdaderamente 
tscepcionales. 
l a 
Si des<a hacer un espléndido regalo, visite nuestra exposición perma-
nente y verá cuanta preciosidad podemos/ofrecerle de cuadros artísticos de 
todos los asuntos Imaginables, al óleo, bromlnos, litografíeos, grabados, 
«te, a precios realmente bajísimos, desde 40 centavos el par en adelante. 
E L A R T E 9 9 
GALIANO 118 
C7365 alt 2t..2 ld.-10 
L E A N L O S P A N A D E - R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
" L A L U Z " 
3 >ev 
5 0 M L A S Q U E C O r i T I E M E n 
MAS O L U T C M . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
UMICOS P E C E P T O R C S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C 
) 
• N ? I. / H X \ B ^ AS 
Se propone salir de varios juegos de 
cuarto de última novedad, para se. 
ñoritas y niñas. Los hay en colores 
gris plata, meple y marfil. También 
vende a precios de ocasión un gran 
surtido do camas de hierro matrimo-
niales y para niños. Este surtido com. 
prende camas de todos los precios. 
Almacén y Fábrica de muebles: Ange. 
les , 16; Teléfono A-5Ü58. 
Alfonso F e r n á n d e z 
C7366 alt. 5t.-2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjpfe de los Negociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 196 
Se hace cargo de los siguientes trabajos* 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
y de los países extranjeros 
ternncionaleai 
marcas In-
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cira Jan* del Hospital do K m r -
« • • d a * y del Hospital númer» V»o. 
CIRUGIA RÑ" OBNSBAZ. 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
rKTXCCIOííKS " d e l «m T jtoo-
8AX.VAB8AN. 
GONS V I T A S i D B 10 a 18 A. M T 
• A « P. M. K X CUBA N ü -
B K R O , 90. ALTOS. 
oerme que era de gran tonelaje y de 
mucho andar. 
En mi Imaginación ya me veía fren-
te de algún gran destróyer. Más atrás 
de las do3 lámparas me pareció haber 
descubierto otra claridad: pero pron. 
to me desengañé que no era más quf; 
el reflejo de las dos ya vistas. A 
pesar de la oscuridad de la noche 
a poco rato divisé la figura de un 
gran trasatlántico, que se nos acer. 
caba cada vez más. 
Pasados unos minutos divisamos las 
cuatro chimeneas y ahora ya estaba 
seguro que era un vapor de la línea 
Cunard, el que se acercaba con todas 
sus luces apagadas. Lag lámparas de 
señales reglamentarlas eran^las que 
traía encendidas: todo lo demás es. 
taba obscuro. 
Se asemejaba a un gigantesco duen-
de. No era necesario forzar mucho la 
imaginación para compararlo con el 
legendario buque fantástico holan-
dés. 
Hunce fué el que exclamó al fin: 
"Muchachos, qué gigante!" "Adelante 
a toda máquina." "Timón derecho y 
atención." Estas fueron las pocas vo-
ces de mando, con las que evitamos 
con toda felicidad el encuentro. La 
tripulación franca contemplaba desdu 
cubierta el paso del gigantesco duen-
de del océano Atlántico. 
Por la traducción. 
A. V. Ziskay. 
(Continuará.) 
dos por la senstbie pérdida que aca-
ban de experimecntar. 
ROBO E N REINA 
Pedro Rodríguez Ponce y Nicolás 
Yodle León, que con siete compañeros 
más albañiles, residen en tura habi-
tación de la casa situada en la Calza-
da de la Reina número 59, denuncia-
ron ayer a la Policía que mientras 
se encontraban ausentes haibían sido 
víctimas del robo de varias piezas de 
vestir y otros objetos1, valorados en 
la suma de ciento siete pesos. 
PRODUCTOS HEROICOS 
Un irepector del cuerpo de la Po-
licía Secreta al practicar un registro 
en la casa Aguila 317, domicilio de 
Juan Pascual Limas, halló sobre un 
lavabo seis pomog conteniendo 20 
gramos otda uno de heroína y uno 
conteniendo media onza dte dicha subs 
tanda-
De este hallazgo tuvo conocimien-
to ei stñor Juez de Instrucción de la 
Sección segunda. 
Defraudación 
a la Aduana 
E l vigilante nocturno de la Aduana 
Angel Jiménez, sorprendió esrta ma-
drugada a Antonio Martínez Torra-
oo, vecino de la calle de Luco, en Je-
sús del Monte, en los momentos que 
extraía del primer espigón de los 
muelles de Paula dos latas de chori-
zos y varias de sardinas, así como un 
paquete de nueces, defraudando a la 
Aduania. 
E l acusado manifestó al señor 
Juez d© guardia anoche, que dicha 
mercancía la encontró abandonadn 
en un bote, no estando en su áiJimo 
realizar delito alguno. 
Ingresó en el Vivac. 
ROBO E N . E L VEDADO 
A la policía denunció ayer Antonio 
Torres Mera, vecino de la callle 27 
entre J y K, en ei Vedado, que había 
sido víctima del robo de diversos ob-
jetos por valor de $36. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mAs bajo dt 
plaza, con toda prontitud y reserra. Ofl 
ciña de M I G U E L P. MARQUBZ, Cuba nfl-
meio 32: de 3 a fi. 
28836 so n 
Una alarma 
A cada rato causa alarma al 
público que transita por Galiano 
entre Neptano y San Miguel, la 
aglomeración de gente en los por-
tales del número setenta y tres y 
es que allí está la gran casa Los 
leyes Magos, regalando juguetes 
a montones. 
7339 
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p a g u e a l tos precios , pero p á c e l o s p o r ' c a l z a d o de m a r c a . a c r e d i t a d a . 
EXCLUSIVOS MODELOS DE BOTAS 
6 combinaciones 
d e s d e S 7 . 5 0 a $ 1 2 . 0 0 
Refinada Creación 
C H A R O L . C O M E L E F A N T E H E B l l k A 
7:50 
SOLICITE CATALOGO. NOVEDADES INVIERNO 
P E L L E T E R Í A \ \ / L l v O \ V l t 
3 m R P F O E L I S 
GLORIETA . Heros 
á 
IÜS0 CASIMIR $2-50. C8RTE FRANCES CASIMIR JS-OO. ABRIGO NlSfl Í4-5S 
E n e l G R A N S A L O N d e C o n f e c c i o n e s d e L a G l o r i e t a C u b a n a , s e 
h a n p u e s t o a l a v e n t a l o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s d e t r a j e s d e i n v i e r n o ' d e 
s e ñ o r a y n i ñ o . 
G r a n s u r t i d o e n P a ñ o s , F r a n e l a s , P i e l e s , M a r a b ú s y t o d o s c u a n t o s 
a d o r n o s n e c e s i t e p a r a s u v e s t i d o . 
San Raf&el, 31.-Telefono A-3964 
TEJIDOS. SEDERIA. PERFUMERIA. CONFECCIONES. 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
07087 
LA EMINENCIA 
PARA N A V I D A D E S 
T E N E M O S un extenso surtido 
en v í v e r e s finos y frescos. — -
Pruebe nuestro rico café; lo con-
sigue s ó l o por 44 cts. la libra. 
E S T A C A S A D A E L P E S O . 
L A E M I N E N C I A , G a l i a n a 1 2 4 
— L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 I 
C™V l O t - l o . 1 
E S T A B L O D E L U Z a u t i b u q d e mcu» 
OkKRU/UeS OC LUJO. EWTIEIIItOS. ^«OPAS. BAUTIZOS. tTO. 
m E F B N f l S í ^ r H ^ • rasa f ebb índez . 
INFRACCION POSTAL 
E n las oficinas de la Policík Secreta 
se personó ayer tarde José Ro^rlpuez 
Gallo, yecino de Remedios número 80, en 
Jesús del Monte, denunciando que hace 
dos añoñs recibió una carta en la que se 
le insultaba, Injuriaba y amenazaba. 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
..6n Tercera se inició con esta denunc -
causa por infracción del Código Postal. 
P A N T E O N E S T E F ¿ i N A D O s 
D I S P U E S T O S P A R > E W T E R H A R , ^ 1. 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R D O N 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , d í a 3 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o d e l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i -
b e n : v i u d a , h i j o s , h e r m a n o s , y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e N , e n t r e 1 9 y 2 1 ( V e d a d o ) , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n ; 
p o r c u y o f a v o r l e s e s t a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
VICTORIA SANTOS, VIUDA DE SUAREZ; CARMEN, MANUEL, CARLOS, ANTONIO Y FRANCISCO SUAREZ SANTOS; CLAUDIO, BENITO, JOSE, PRIMO Y SA-
LUSITANO SUAREZ GARCIA; MANUEL SANTOS; GABINA, BENIGNO, RESTITUTO Y MARIA SANTOS; SOBRINOS DE A. GONZALEZ; JOSE SUAREZ ARAN-
G 0 ; ANTONIO PUENTE; ANTONIO SUAREZ; MANUEL GARCIA PULIDO; MANUEL A. GARCIA; HILARIO MUÑIZ; JOSE FERNANDEZ MAQUILA; MANUEL 
A. SUAREZ C 0 R D 0 V E S ; MENENDEZ Y C A . ; ROCHA Y C A . ; SELGAS Y C A . ; CANO Y HNOS.; JOSE C. PUENTES; CARLOS M O E L L E R ; L E S L I E PAN-
TIN; A. SANTAELLA Y C A . ; AVELINO PAZOS; JOSE B. GUTIERREZ; NARCISO GONZALEZ; GONZALEZ HNO. Y C A . ; DOCTOR FRANCISCO P O R T E L A ; 
DOCTOR JOSE A. FRESNO. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
C o m i t é E l e c t o r a l P r o S e v e r o R e d o n d o . 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
M A N U E L S U A R E Z 
Distinguido Socio del Centro Asturiano y Vocal de su Junta Directiva. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el Domingo, día 3 del corriente a las ocho de la 
mañana, los que suscriben: ruegan a todos los miembros de este Comité, a sus 
amigos y a los Socios del Centro Asturiano, se sir van concurrir a la conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, calle N, entre 19 y 21 (Vedado), al Cementerio de 







Luis R. Rodríguez, 
Secretario. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
FABRICA DE CORONAS DE BISCUIT 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
VIDA OBRERA 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
LOS TIPOGRAFOS 
Anoche celebró junta do Directiva 
la Asociación de Tipógrafos, en Ani-
mas 92, bajo !• presidencia del señor 
Gustavo Quiñones, actuando de secre-
tario el señor José Corratgé. 
Se aprobó el acta de la sesión ante, 
rlor. Igualmente fué aprobado el ba-
lance del mes de Octubre, que arroja 
un saldo de $535.19, según los datos 
presentados por el Tesorero, señor 
Miguel Cruz. 
La junta se dió por enterada de la 
I correspondencia recibida, la que fué 
| '.eida por el señor secretario. Se acor-
dó que la Mesa represente a la Aso-
ciación en la Exposición que celebrará 
I la Beneficencia en el próximo mes de 
Enero. 
Fueron aceptadas varias solicitud^ 
de ingreso, acordándose que el solici-
tante señor Zoilo do la Peña y Anido 
pase por Tesorería para comprobar la 
solicitud, pues en la junta celebrada 
anoche nadie le conocía 
Después de resolver otras cuestio-
nes de pequeño interés se dió por ter-
minada la junta a las diez y media d¡? 
la noche, en medio de gran entusias-
mo. 
LA UNION DE CHAUFFEURS DE 
CUBA 
En los altos del café "Marte y Beio-
na", sito en Aldama 156, celebró una 
gran asamblea el gremio "Unión de 
' Chauffeurs de Cuba" para tratar de 
la postulación de algunos cargos en la 
Directiva, los que serán cubiertos en 
las próximas elecciones, que tendrán 
efecto el día 15 del corriente. 
LOS BARNIZADORES 
En la Bolsa del Trabajo se reúnen ! 
diariamente un gran número de obre, 
ros barnizadores, los que tienen a su 
cargo la confección de ia candidatura 
que presentará la Directiva en la jun-
ta general de elecciones que tendrá lu-
gar en el mes de Enero próximo. 
Institución 
"Maceo Gómez" 
HOMENAJE POSTUMO QUE HACE 
ESTA BENEFICA INSTITUCION 
E N E L 20 ANIVERSARIO DE LA 
CAIDA DEL GENERAL ANTO-
NIO MACEO Y SU AYUDANTE 
PANCHITO GOMEZ. 
E l día 6 de Diciembre por la tarde 
aparecerá enlutado el edificio de la 
Institución, teniéndolo iluminado to-
da la noche en señal de duelo, e iza. 
das a media asta dos banderas, la de 
la Institución y la de la Patria. 
A las seis de la mañana de] día 7 
saldrán cuatro guaguas enlutadas en 
camino del Cacahual, que llevarán a 
la Institución en pleno, acto éste que 
viene efectuándose hace 9 años. 
En la primera guagua irán 40 ni-
ñas, vestidas todas de blanco con ban-
das negras y letreros dorados, en las 
que se lee; "Academia de Música Ma. 
ceo-Gómez", llevando una hermosa li-
ra de flores naturales con la inscrip-
ción siguiente; "La Academia de Mú-
sica de niños pobres a los caldos en 
San Pedro". Esta valiosa lira proce-
de do los jardines acreditados de "El 
Fénix". 
En la segunda guagua irá la banda 
de cornetas de la Institución, en nú. 
mero de doce, estrenando ese día los 
lujosos uniformes de gala. 
En la tercera guagua el Comité Eje. 
cutlvo en pleno, con su presidente. 
Y en la cuarta irán todos los profe. 
r.ores de la Academia, como también 
el Director de la Banda, señor Manuel 
Barba. 
Además asistirán en automóvil a 
¡ esa peregrinación varias damas, que 
todos los años vienen realizando ese 
acto patriótico. 
Para la dirección de estos tributo^ 
. ha sido designado por el Comité Eje-
cutlvo, como todos los años, el Secre-
tarlo de la Institución, señor Eugenio 
"Carvallo. 
Por daño y lesiones 
_ E l agente de la Poliría Judirial se-
ñor Iduate, arrestó aJ motorista Ma-
nuel Tente García, de Monte 123, por 
estar reclamado P0r daño y lesiones. 
Fué remitido al Vivac 
" C L U B C O V A D O N G A " 
H a s a deroarcar 
Por el personal facultativo de la 
Jefart-ura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río, se procederá, 
durante el mes de Diciembre próxi-
wwv o î rortí/MiT i.a demarcación de los 
E . P . E ) 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l S u á r e z G a r c í a 
Presidente de Honor de este Club I 
HA FALLECIDO ' 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 8 d e 1 ^ m a ñ a -
n a d e l d o m i n g o , 3 d e l a c t u a l , e l q u e s u s c r i b e , 
a s u n o m b r e y e n e l d e l a D i r e c t i v a , i n v i t a a 
l o s s o c i o s a j a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e 
l a c a s a m o r t u o r i a : c a l l e N , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 d e 1 9 1 6 
N A N U E L L L E R A N D I , P r e s i d e n t e . 
ESTABLOS "MOSCOU** y "LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, O Vi s - a - vis, corrientes „ S 5,00 
bodas y bautizos * & ¿ 4 * * J \ J Id blanco, con alumbrado , $ 10.00 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A-4686 . H A B A N A 
siguientes registros mineros: 
Del 11 al 18 la de la mina "Ade-
laida Micaela", con 100 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, re^ristrada por 
el señor Ignacio Pontac, en el barrio 
de Cangre, término municipal de Pi-
nar del Río. 
Del 13 al 23 la de la mina "La Leal 
l.id, con 246 hectáreas, de hierro, re-
gistrada por el señor José García y 
García en ©1 barrio de Nombre de 
Dios; término municipal de Pinar dd 
Río. 
Del 14 al 22 la de la mina "Am-
pliación a Octavio", con 22 hectáreas, 
de hierro, cobre y otros, registrada 
por el señor César Díaz en ei barrio 
•leí Ganare, del término municipal 
antes expresado. 
Del 14 al 22 la de ia mina "San Ma-
nuel", con 62 hectáreas, de cobrfli 
hierro y otros, registrada por el se-
ñor César Díaz en el barrio y térim" 
no municipal ante» expresados. 
Dei 20 al 30 la d© la mina "Enna", 
con 200 hectáreas, de hierro y otrosí 
registrada por el Sr. Alberto Puen-
tes en los barrios d© Nombre de Dios 
y Pimienta, del término municipal & 
Pinar del Río. 
D I C I E M B R E 2 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I K 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
G a n z e n s u p r i r p e r r e c i t a l 
Ganz. 
¡Qué maravilloso pianista! 
Triunfó anoche, como era cosa ya 
descontada, en su primera presenta-
ción ante nuestro público. 
Interpretando a Chopín, a Schu-
mann y a Liszt realizó en un magni-
fico Steinway verdaderos prodigios el 
gran concertista suizo. 
Los críticos, ya Emilio Agrámente, 
ya Isidoro Corzo, y tantos más co-
mo se congregaban en el concierto 
inaugural de la serie, hablarán segu-
ramente del artista abundando en el 
alto juicio formulado por nuestro ca-
ro Conde Kostia en la edición mati-
nal de este periódico. 
Habló también el querido compa-
ñero, condoliéndose amargamente, de 
cierto vacío en la concurrencia. 
Conforme. 
Pero al número suplió la calidad. 
Entre el auditorio reunido en aque-
lla remozada y embellecida sala del 
primero de nuestros centros musica-
les contábase un grupo de damas de 
alta distinción. 
No me dejarán mentir los nombres 
que tal como los recuerdo, al azar c 
indistintamente, doy a renglón segui-
do. 
L a Marquesa de Villalta. 
Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de 
España, y la del Director del Con-
servatorio Nacional, Pilar Martín de 
Blanck. 
Nena Cotiarl de Labarrére, Marie 
Dufau de Le Mat y María Teresa Sa-
rrá de Velasco. 
Sarah de la Vega de Menocal, Mar-
garita Lastra de Quevedo y María 
Torrado de Giralt. 
María Chaple de Méndez Capote, 
Rosa Martínez de Diago y Adela Qui-
ñones de Porro. 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Conchita H. de Valdivia, Jo-
sefina Castellanos de Corzo, Esperan-
za L . de Cossio, Luisa Chartrand de 
González, Fidelma García Madrigal de 
Torroella y Rafaela Serrano. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Y descollando entre el conjunto, con 
la soberanía de su hermosura arroba-
dora, Ana María Menocal. 
Al lado de Ana María, en la re-
luciente sala del Conservatorio Nacio-
nal, veíase a una señorita tan distin-
guida como Natica del Valle. 
Muy elegante. 
Algunas señoritas más, entre las que 
resaltaban, como representación de la 
alta sociedad a que pertenecen, las 
dos bellas hermanas Arellano, María 
Luisa y Rosario, con María Antonia 
Batista y Henriette Le Mat. 
Conchita Valdivia, Nena de la Ve-
ga, Silvia López Miranda, Ofelia Fer-
nández de Castro, Chichita Iglesias, 
Renée Méndez Chaple, Rosarito Due-
ñas, Nena Castellanos, Luisa Martí-
nez, Mercedes Michelena... 
Y la linda María Beci. 
Para el segundo recital de Ganz, 
en la noche del lunes, ha prometido 
su asistencia la ilustre esposa del Pre-
sidente de la República. 
U n a f i e s t a e l e g a n t e 
También anoche. 
Fiesta de la señorita Elisa Colme-
nares, en la víspera de sus días, que 
tuvo el rango de una soirée elegante, 
selecta y animada. 
Tuvo celebración en la residencia 
de una de las hermanas de la feste-
jada, Isolina Colmenares de Vizoso, 
la dama tan interesante, tan airosa. 
El grupo de demoiselles, en torno 
dulia Toscano, Bertha Gutiérrez, Con-
chita Gallardo, María Montoro, Mar-
got Baños, Nena Valle, Pilar Reyes y 
Nena Ortiz. 
Lolita de la Torre, Sarita Gutiérrez 
y Merceditas Duque. 
Y la adorable Celia Rodríguez. 
Damas tan distinguidas, entre otras, 
como Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Merce-
de la gentil Elisa, era tan numeroso j des Cortés de Duque, María Antonia 
como simpático. < Moré de Toscano, Elisa Pérez Viuda 
María Teresa Falla Gutiérrez, Eli- de Gutiérrez, Guadalupe Villamil de 
sita de la Torre, Nena Aróstegui, Ob-1 Baños, Vivina Lezama de Valle. 
Lolita Colmenares de Casteleiro y 
su hermana, Isolina Colmenares de 
Lage, Consuelo Caralt de Jiménez Ro-
jo, Carmen Aróstegui de L o n g a . . . 
Y siempre bella, siempre elegante, 
María Usabiaga de Barrueco. 
Se bailó. 
Con el favorito one »tep y nuestro 
típico danzón, en alternativa invaria-
ble, se consumió un largo programa. 
Y un buffet, servido espléndida-
mente, para obsequio de la concu-
rrencia. 
P r i m e r a n o c h e d e n ) o d a 
la d Fué 
Aquella 
ayer en Pubillones. 
sala del Nacional, tan 
F o r t a l e c e a l M i ñ o 
C A L C Í L A C T O L 
E l niño en la edad del crecimiento ne-
cesita elementos que le vigoricen, que le 
ayuden poderosamente en su dsarrollo. 
Esos elementos son fosfatos de hierro y 
cal, que los contienen 
C A L C I L A C T O L 
Dosificados convenientemente van direc-
tamente a fortalecer los músculos, a en-
durecer los huesos, a vivificar el orga-
to en los niños. 
Todas las farmacias venden Calcilactol 
del doctor Lines. Son sus depositarios: 
SarrA. .ToUnsou, Taquochel, Barrera y Ma-
jó Colomer. Solo vale UN PESO. 
vorecida a diario, veíase realzada por 
la presencia de un brillante concurso 
social. 
i Nombres ? 
No podría omitirlos. 
Las señoras Hemellna L6pe« Mufioz de 
Lliteras, Teté Berenguer de Castro, E l -
vira de Armas de Primelles, María Aday 
de Gómez, Sarah Fmnagalli de Alegret, 
Josefina Fernández Blanco de Avendaño, 
Lita Bustillo de Rodríguez Arango, Tere-
sa Melgares de Peralta, Mercedes Mascort 
de Campuzano, Elena Díaz de Armentcros, 
Dulce María Mestre de Acevedo, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Amelia Crusellas 
de Benítez. Olimpia Rlva, Asunslón de la 
Torre de Sánche Toledo, Juana Bauzá de 
Soler, Elvira Martínez viuda do Melero, 
Matilde de León de Armas. 
Teté Robelín de Turrueila, Amella Rlve-
ro de Domínguez, Conchita Chonjat de 
Chomat de Fernández do Castro, Teté Cho-
mat de Ortega, Nena González Barrio de 
B O M B O N E S Y B O M B O N E S 
El surtido más amplio y el mejor presen-
tado en estuches. Los tenemos suizos y de los 
fabricantes más conocidos. Precios demasia-
do bajos. Acuda por un estuche para hacer su 
obsequio. 
ü FLOR m m , Galian» y S. José 
Barrera y Mnria Isabel Eay de Rosainz. 
Y Mrs. Llao. 
Entre las señoritas, Dulce María Fu-
magalli, Florence Steinhart, Julia Seda-
no, Celia Martínez, Teresllla Peralta, Gua-
dalupe Gómez Aday, Carolina Justiniani, 
Beblta Avendano, María Varona, Chlqul-
tlca de la Torre, Carmen Pér?z Ricart, 
M» ría Antonia López Muro, Dulte María 
Soler, Elena Sedaño, Adelaida Gómez Aday, 
Nena Avendaño, Josefina Rodríguez Feo, 
Rita María López Muro, Amella Domín-
guez, Angelita Soler, Ernestina Maecort, 
María Teresa D<unínguez. 
Y la gentil MTdre Mouns. 
Qudarán ya designados los viernes 
como las noches de moda del Circo 
Pubillones. 
Bien elegido el día. 
En el Cine Prado. 
Como siempre, en sus viernes fa-
voritos, veíase anoche aquella sala 
muy animada y muy concurrida. 
Gala del concurso era un grupo de 
señoritas asiduas al Cine Prado. 
Grupo que formaban, entre otras, 
Heliana y Lolita Varona, Leopoldina 
Solís, María Amelia de los Reyes Ga-
vilán, María Antonia de Armas, Lo-
lita y Leopoldina Trujillo, María An-
tonia Echevarría, Julia Baguer, Fer-
nanda Fueyo. 
Lutuya Barreras, Teté Remírez, 
Margot Torroella, Onelia y Eva Co-
dina, Armanda López, Conchita y 
Margot Diaz Garaigorta, Herminia 
V E S T I D O S D E S E D A 
" P a r a c a l l e y S o i r é e " 
N u e v o s M o d e l o s 
De Charmeusse, Georgette, crépe, tafetán, tul. 
encaje... 
Desde $20 hasta $150. 
VESTIDOS que son la más alta nota de no-
vedad y elegancia. 
¿Ha visto usted los nuevos e interesantísimos 
modelos? 
Departamento de Confecciones de 
Solís. Entmlyo y Cía., S. en C, M \ m y S. Rafae 
C7197 
ü LITEÜÍTIIBA 
E S P A Ñ O L A 
Resumen histórico crítico, por An-
gel Salcedo Ruiz. 
J — L a Literatura española e» la 
Edad Media. 
I I — L a Literatura española en el si. 
glo do Oro, Reinado do Carlos I , los 
Ues Felipe y Carlos I I . 
I I I — E l Clasicismo en la Literaturi 
cgpañola, todo e] Siglo X V I I I , X I X , 
hasta la muerte de Fernando V I L 
Y IV—Nuestra Literatura contem. 
poránea. Desde 1833 hasta el tiempo 
que la Historia deja do ser historia 
para convertirse en actualidad. 
Forma la obra cuatro elefantes to-
mos, ilusrtados, en 4o. mayor de unas 
5.000 páginas, encuadernado en lujo: 
2.85 cada tomo. 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO 
Y D E L HOMBRE, la más hermosa 
obra pub'icada. 
Más de quince mil fotograbados y 
Iricomaís de los monumentos y luga, 
res más notables. NO D E J E D E P E -
DIR E L PROSPECTO D E E S T A IN-
T E R E S A N T E P U B L I C A C I O N a la 
casa de J O S E A L B E L A . 
Belascoaín, 32, casi esquina a San 
Rafael 





Gran circo de Antonio Publllonea. 
P A Y R E T . 
Gran circo de Santos y Artigas. 
CAMPOAMOB 
Gran temporada Clnematogríflca. 
MARTI 
Hoy se repite Los Gabrieles, en pri-
mera tanda (doble.) E n la segunda y 
última, E l Príncipe CarnaTal. 
Mafiana se pondrá Los Gabrieles en 
matinée. 
COMEDIA 
Los chicos de la calle, comedia de Gar-
cía Alvarez, que tanto gustó al nume-
roso público que asistió a su estreno, 
ruelve a representarse hoy. Mafiana, do-
FORNOS 
No se recibió programa. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, reprlse 
de la cinta titulada E l alma Demlmon-
daine. E n la segunda, E l Judío Errante. 
L A R A 
Primera tanda, Cuando el mundo estaba 
en silencio. 
Segunda, Entre escritores y Diamantes 
predestinados. 
Tercera sección, L a caída del Idolo J 
Cuando el mundo estaba en silencio. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto da 
las familias. Todos los día» «strenos. 
jamiento provisionalmente. 
Traslado a sus amistades. 
Enrique FONTANILLS 
G R A N E X P O S I C I O N 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Exhibimos y a las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
O B J E T O S D E A R T E para regalos, 
M U E B L E S F A N T A S I A , L A M P A -
R A S y J O Y E R I A de brillantes. 
C R I S T A L G A L L E 




E n el correr del tiempo, Diciembre marca con su paso, bello 
p e r í o d o de tradicionales y suntuosas fiestas. 
E n él , comienza una é p o c a en que, cada d ía la crónica social 
registra una gran so irée y en ella, justo homenaje a la proverbial 
belleza y elegancia de la mujer cubana. 
¿Está usted, lectora, preparada para asistir como acostumbra 
hacerlo ? 
E l refinado espír i tu f rancés le brinda, reflejado en delicados 
V E S T I D O S , amplia e x p o s i c i ó n que satisfaga su gusto y elegancia. 
N U E S T R O S V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S 
P A R A C A L L E Y R E C E P C I O N , D E T A F E T A N , D E C H A R M E U S E , 
D E G A B A R D I N A , D E C R E P E G E 0 R G E T T E , D E T U L , Y NUES-
T R O S F A M O S O S T R A J E S S A S T R E , L E P E R M I T E N L A M E J O R 
E L E C C I O N . 
//// ÍHS'ML 
García y Sisto. Aguila, 80 
i 
Carbonell, Paquita y Evangelina Cur-
belo, Sara y Aurora Rodríguez, Ro-
saura Suárez, Nena Fernández, Sara 
y Raquel Vianelo y María Teresa Al-
fonso, Elena y Matilde Fabre. 
Y la encantadora, la gentilísima Ma-
ría Teresa Fueyo, para la que hay 
siempre un elogio. 
Con una flor. 
De vuelta. 
Ayer, en el Olivette, regresó el se-
ñor Ramón Crusellas con su numero-
sa y muy estimada familia. 
También llegaron en el correo de 
la Florida el eminente doctor Benig-
no Sousa y su distinguida esposa, Vir-
ginia Echevarría, con sus tres hijos 
Pedro Manuel, Teresa y Beny. 
Vuelve el doctor Sousa notablemen-
te repuesto en su salud. 
Mi saludo de bienvenida. 
^ V ^ 
Al concluir. 
El señor Alfredo Labarrére, su dis-
tinguida esposa y su hijo Maurice, 
están de vuelta desde ayer de su tem-
porada en el Country Club. 
En el hotel Plaza han tomado alo-
E N E L M U S E O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E K A ) 
E L MUSEO 
Si no el único, el Museo de Antro-
lo jog ía de la Universidad es el quo 
con más propiedad s© puede lia-mar 
público, aunque aquí —séanos pOirmi-
tida esta sincera y sana lamentación 
—©1 púiWico no haya adquirido aun el 
plausible hábito de visitarlo con fre-
cuencia. 
Y a lo hará, porque ia pacieint© la-
bor—toda perseverancia, y c«lo—del 
doctor Montané logra «iiriquccerlo in. 
cesantemente, 
Y hoy, ultimada una recientísima 
reforma,, este Museo no parece ser el 
que tuvo por embrionaria aquella mo-
desta instalación con que fué inaugu. 
rado en 1903, por la cooperación del 
sabio naturalista cubano don Carlos 
de la Torre—el más Sueno de nues-
tros sabios y el más sabio de los bue-
nos (maestros quo honran al Profeso-
rado cubano—a los desvelos y traoa-
jos del doctor Montané. 
Hoy cuenta el Museo de Antropo-
logía con una instalación sorprenden-
te, por el gusto y propiedad que pro. 
clama y por las valiosas adquisicio-
ne scom; que lo ha ido enriqueciendo 
lo que el doctor Montané llama con 
deliciosa ironía "su chifladura." 
Forman parte del Museo: una mag. 
nífica colección de cráneos y de cere-
bros de todas las razcis. 
Idolos de los indios aborígenes cu-
banos. • 
Una colección incomparable de crá-
neos de indios cubanos, deformados. 
Otra de cráneos indios cubanos no 
deformados. 
Piezas anatómicas preciosas que se 
refieren a la Prehistoria Cubana, 
Objetos variados de arqueología In-
dia de Cuba. 
Una curiosísima colección de obje-
tos que se relacionan con la etnogra-
fía cubana. 
Otra análoga relacionada con/ la et-
nografía y arqueología indias del con-
tinente americano. 
Cuenta además, co nun alboratorlo 
= C A L W N O Y S . M I G U E L . = 
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G A L I A N O Y S . M I G U E L . - H A B A N A 
p i d a / í u e ó l r o C a t á l o g o 
y «n él una valiosa Biblioteca com-
puesta de obras que se refieren, an 
su gran mayoría a las ciencias antro-
pológicas. Ham sido principales "ges-
tores' 'en esta obra del doctor Monta-
né lo» doctores Carlos de la Torre y 
Antonio Cueto, a quienes se debe en 
gran parte lo que atesora aquel arse« 
nal científico. 
L A " I N I C I A C I O N " D E L DR, MON-
T A N E E N S U CIEINCIA. 
Iniciado el recorrido por ante aque-
llas vitrinas tan pulcras como suges-
tivas, el doctor Montané comienza a 
mostrar a sus vlsitanteg los objetos 
que su paciente labor supo adquirir y 
que allí aparecen expuestos con utf 
orden y un arte dignos de todo enco-
mio, atestiguando la profunda voca-
ción del ilustre catedrático. 
— l a b o r de toda una vida. Maes-
tro—afirma Huerta. 
—Sí, de casi toda mi vida, porque 
desde ôs 7 años—como si ello reve~ 
lase predestinación—a poco de llegar 
a Francia em Saint Gaudens (Alta 
Carona) quedé ya vinculado al inte-
rés Qne para mí tienen las investiga-
ciones antropológicas. 
— ¿ Y cómo tan niño, doctor 
—Por la coincidencia de haber ¿1-
do hallados a unos 10 kilómetros ds 
aquel lugar unos restos que lu^go re_ 
sultaron ser del famogo "Driopithe-
cus" y que dejaron eni mi imaginación 
infantil huella imborrable. 
—Curiosa coincidencia. 
—Seguida de otra casi idéntica en 
la Gruta de Asignac. . . 
D E L ÑAÑIGUISMO 
Él doctor Montané olvida el hilo 
de su auto-biografía para atener a 
una exclamación de Mariano Miguel, 
quien nota em la vitrina que contieno 
objetos d© los ñáñigos Un curioso pla-
to de porcelana en que un guerrero 
medioeval, protegido de recia arma-
dura y lanza en ristre, aparece como 
fígurai ecuestre dispuesta a Ia Üza-
—Doctor, pregunta nuestro compa_ 
ñero—qué relación tiene ese guerre-
ro de la Edad Media con estos arte-
factos de la brujería ? 
—Una asociación de ideas que me 
fué sugeerida por la analogía entre 
esa prenda de cabeza. única_ picuda 
o cónica que he visto parecida a la 
que en sus "ceremonias" usaban aquí 
los ñáñigos, y cuyos antecedentes no 
logré hahar nunca. 
E l plato aludido es de manufactu-
ra alemana y ostenta el lema " Provi-
dencia e Memor." 
— L a inscripc'óid 6Í que no tiene 
analogía con esas prác t i cas . . . 
—Efectivamente, s í parece, pero... 
E l doctor Montané noa acompafla 
a un extremo de la vitrina y mostrán-
donos un crucifijo, agrega. 
—Esto es lo que me entristece. Que 
cuando los blancos se mezclaron a 
ese rito bárbaro e imicOnsciente. lleva-
ron—precisamente cómo pregón de 
su inconsciencia y cretinismo—eáe 
símbolo de nuestra religión, 
Y del grupo no acertó a eaJlr co-
mentario alguno que pudiera tradu-
cir la mezda de pena y bochorno que 
produce contemplar la^ aberraciones 
en: que a veces caen lo^ pseudo-raclo-
nales. 
Para caefia "cosa" de aquellas tiene 
el doctor Montané en. su explicación 
al esculor, una cita, un dato, hasta 
que Mariano Miguel nota otro obje-
to que no se explica aJlí. 
E s una bandeja de china que re-, 
presenta un baile afro-cubano y así i 
t ^ í a que impresionar al inimitable 
pintor de rumbas. 
—Eg curioso—dice el doctor Mon-
tané por que—a más de Ser hoy raro 
—representa la libertad que disfru-
taban los esclavos el 7 de enero, para 
solemnizar durane unas horas la f i ^ -
(PASA A L A U L T I M A ) 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la quo 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c 6161 -14 Ñor, 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
¿Queréis tomar bnen cnocolate y 
adquirir objetos ¿o gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI . 
NICA. Se vende en todas partes. 
Copia exacta de modelos franceses j 
formas d« lo más elegante^ 
Se hacen en terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
" E L SIGLO XX", G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S ¡ 
C6713 aít, j a V 4 B d l - i a i 
F A U I W A S E I 5 DIARIO DE LA MARINA 
No h a g a s g imnas io que e s inút i l . 
T u debilidad no la c u r a el g imnas io . 
V a i d l a ^ 
A e u i A R 110 
E S T A B L O D E L U Z « " W 0 n ™ * - ™ 
•AftRUAJIS DK LCMOi CNTlEftROft, BODAS. BAUTIZOS, ETO. 
TELEFONOS { ^ ( S S » 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
DICIEMBRE 2 DE 191« 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A S r T S T B R R A R 
1, 2 T A B O V E D A S . 
fe ESTEBAN, M A R M O L I S T A T E I M N O F - 3 I 3 3 
T o m a 
P i l d o r a s y i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E P D . 
E L S E Ñ O R 
M a n u e l S u á r o z G a r c í a 
Candidato a la Segunda Y i c e - P r e s l d e n c i a del CENTRO ASTDBIANO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para f l domingo 3 del corriente, & 
las ocho a. el que suscribe, en nombre del c o m i t é electoral, 
ruega a los s e ñ o r e s socios de l Centro, se s irvan concurrir a la 
conducc ión del c a d á v e r desde la casa mortuoria, N entre 19 y 21, 
Vedado, a l Cementerio de C o l ó n . 
Por el C o m i t é , 
A N T O N I O S U A R E Z . 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
/ MAGNIFICO SERVICIO P A R A ENTIERROS 
| Coches para entierros, ffi^ B \ 0 Vis - a - vis, corrientes S 5,00 
bodas y bautizos - - «iJ»̂ *««-'Vf j j . blanco, con alumbrado .$ 10,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
S u c e s o s 
E S T A F A D E $200.00 
E'ni la Je fa tura de la P o l i c í a Secre-
ta d e n u n c i ó ayer Tiburcio AL P e ñ a y 
P e ñ a , vecino de Teniente R e y n ú m e r o 
15, que Rosendo M á r q u e z le ha esta-
fado $200 importe de* dos mi l accio-
nes petroleras. 
De esta denuncia c o n o c i ó ayer el 
s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Pr imera . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
Transi tando por la acera de los pa-
res de l a calle de L a m n a r i l l a , al l le-
gay a la esquina formada por esta 
calle y l a de S. Ignacio, f u é arro l la -
do ayer por el a u t o m ó v i l de alquiler 
r.úmero 5118, que c o n d u c í a el chauf-
feur J o s é Nonche, vecino de Virtudes 
n ú m e r o 42, Faus to Mova F e r n á n d e z , 
natural de la Habana, de cuarenta y 
siete a ñ o s de edad v vecino de V e -
E u s n ú m e r o 50, en Guanaibacoa. 
E l vigilante 425, conduio a l lesio-
nado al centro de socorros del P r i m e r 
Distr i to , donde f u é asistido por el D r 
Scul l , quien cer t i f i có cue nresentaba 
d i v e r s a » heridas v contusiones do 
c a r á c t e r grave, no nudiendo prec i sar 
si presentaba la f rac tura del brazo 
derecho. 
Tanto el lesionado Mova, como el 
testigo del accidente J o s é R o d r í g u e z 
de la Torre , vecino d« San Ignacio 25, 
convienen en que ei chauffeur l leva-
ba por la calle de L a m p a r i l l a a toda 
velocidad el a u t o m ó v i l v oue a l to-
mar la calle de S a n lemaicio, v i r ó con 
tai rapidez que m o n t ó las ruedas de 
la derecha sobare l a acera, arrollando 
a Moya Fernandez . 
E l chauffeur f u é nresentado ante 
el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Primera, quien lo de jó en l i -
bertad. 
U N A D E N U N C I A 
Manuel R o d r í g u e z Camino, vecino 
de Neptuno n ú m e r o 200, d e n u n c i ó 
ayer tarde en el Juzgado de Ins truc -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, que e l dia 
18 de A b r i l del a ñ o cursante, contrajo 
matrimonio en el Juzgado Municipal 
del Sur con C o n c e p c i ó n D í a z García , 
vecina de la f inca "Palatino", h a -
habiéndos© enterado ayer por la ma-
ñ a n a por una joven h i j a de é s t a , nom-
brada María , que su ejyposa es casada 
t a m b i é n en E s p a ñ a , donde reside ©1 
Bouquet de Novia, Ces-> 
tos, R w í o s . Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e i D í l i a s d f í Horta l izas y 
f l ores 
Pida cataloyo Qratls 1918-1917 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAG 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 70&. 
padre de la joven. 
L E S I O N A D O E N U N T A L L E R • . 
E n . ej Centro de Socorro de J e s ú s 
del Monte f u é asistido ayer por el 
doctor Garc ía D o m í n g u e z , A n g e l 
Blanco G o n z á l e z , vecino de Luyamó 
217, por presentar una herida en la 
mano izquierda que se la produjo 
trabajando en loa talleres de l a Harva-
na Centra l . 
R O B O E N U N G A R A G E 
David V a l d é s Oliva, propietario y 
vecino dei garage establecido en S a n 
Miguel 181, p a r t i c i p ó ayer a la pol i -
cía que los ladrones hicieron acto de 
presencia en su rftsidencia, s u s t r a y é n -
dole ocho bobinas de dos a u t o m ó v i -
les que tiene en r e p a r a c i ó n , cuyos ac-
cesorios est ima en la cantidad de 
cuarenta pesos. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Prudencia M a r t í n e z García , domici-
l iada e n Neptuno n ú m e r o 219, de-
n u n c i ó ayer a l Juzgado de Insrtruc 
c ión de l a Secc ión T e r c e r a que un i n -
dividuo a quien desconoce le p i d i ó 
las l laves de los altos de i a casa que 
se encuentdan desalquilados, con el 
p r o p ó s i t o de verlos, d e v o l v i é n d o s e l a s 
mis tarde, y que pocos momentos 
d e s p u é s y e n c o n t r ó oculto en u n a 
barbacoa de dicih.« local . 
€1 tiempo 
T 1 N P A TRANCESA VEOETSL 
LA MEJOR Y HAS SENGILU DE íPLICAS 
De y c n t á en las pr inc ipa les F a r m a x i a i y DrogtierfaLS 
neposito: P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre lo . de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me. 
ridiauo 75 de Greenwich 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
764.0; Habana , 763.55; Matanzas , 
764.0; Isabela , 762.0; Santa C l a r a , ! 
762.0; Santiago, 761.5; Songo, 762.0. 
Temperaturas: 
P i n a r , del momento 20, m á x i m a 26, 
m í n i m a 18. 
Habana, del momento 20, m á x i m a 
26, m í n i m a 20. 
Matanzas, del momento 20, m á x i m a 
25, m í n i m a 16. 
Isabela , de! momento 23, m á x i m a 
27, m í n i m a 20. 
Santa C l a r a , del momento 23, m á x i -
ma 26, m í n i m a 22. 
Santiago, del momento 24, m á x i m a 
20, m í n i m a 22. 
Songo, del momento 18, m á x i m a 30, 
m í n i m a 18. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: P inar , N . 4 .0; Habana, 
N . 6 .0; Matanzas, N . 6 .0; Isabela, N . 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s 
JarroQüs, bancos, esfáluas, psrgnlas, CBnadores, etc., etc. 
Fundición de Cemento de Murió Rofiond 
F r a n c o y B e j u m e d a . T e l . A ' 3 T 2 ¿ . H a b a n a 
No Me Acues to 
D a m e P r i m e r o 
M i B o m b ó n 
i » » 
¡x 
Los Niños 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
lonibón Purgante 
(Del Dr. Martí) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
E S . MUY S A B R O S O P O R G A I D E A L P A R A N180S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A m u a i c i o 
A<3LJI/>0=2 Ufe 
C7354 a l t 2 t . 2 
6 .0; Santiago. S. 4 .0; S a n t a C l a r a . 
N E . f lojo; Songo, calma. 
L l u v i a : Matanzas, 2.0. 
Es tado del cielo: P inar , Matanzas, 
Santa C i a r a y Santiago, despejado; 
Habana, parte cubierto; Isabela , cu . 
bierto. 
A y e r l l ov ió en Marie l , Cañas , B a , 
h í a Honda, Arroyos de Mantua, R i n -
c ó n , Gü ines , Madruga, Caimito, Hoyo 
Colorado, Campo Florido, Aguacate , 
Jaruco, S a n Antonio de R í o Blanco, 
Bainoa, Sabani l la , Canas í , Colón, P e . 
rico, Roque, A g r á m e n t e , Santo Do. 
mingo, Puerto Padre, Santa Luc ía , 
San A g u s t í n , San A n d r é s , Chaparra , 
M a c a g u a 
Cuando necesite cualquier w-
tfcnlo de cambe ría visite la Can 
Solís, O'Reilly y S. Ignacio 
Teléfono A-8848. 
sNSTK.vttK»' i»*: d o c u m e n t o 
Blus Pallarésé Uobaina, vecino de Vir-
tudes número 04, participó ayer h la Po-
licía Secreta que hace tres días llegó do 
Santiago ile Cuba, habiendo permanecido 
durante dos días en lu posada situada en 
Zanja número 14. de donde le han sus-
traído una cartera conteniendo diversos 
documentos de importancia. 
Club í m m 
B r i l l a n t e m a t i n é e 
Nos sorprenden la noticia de esta 
fiesta y su programa bri l lante que 
Ileg^ hoy, s á b a d o , n nuestro nnrler. 
V a y a n e n t e r á n d o s e de los bailables. 
P r i m e r a parte.—Paso doble, " A u n a 
Andaluza"; D a n z ó n , "Veneno"; Dan.. 
zón, " P r í n c i p e del C a r n a v a l " ; Haba-
nera, " L o s celos de Pancha"; D a n z ó n , 
" E l A n g e l , t ú Be l la"; D a n z ó n , " P a r a , 
Motorista"; Paso doble, "Gigantes y 
Cabezudos"; D a n z ó n , " E l mareo de 
Tomasa". 
Segunda parte.—One Step, " J u m ^ 
D a n z ó n , "Maruxa"; D a n z ó n , " L a N i -
ña Mimada"; Paso doble,, "Melelro"} 
D a n z ó n , " L a N e g r a del Diablo"; D a n -
z ó n , "Se m u r i ó Goyito"; D a n z ó n , "He-
raldo, Mar ina y L u c h a " ; Paso doble, 
" V i v a Carreño" . 
E m p e z a r á a la u n a en punto. 
L a s localidades e s t á n de venta en: 
D u l c e r í a "Nueva I n g l a t e r r a " , San 
Rafae l , 4; R e d a c c i ó n de " L a Nación-' ' 
P e l o t e r í a , " F l o r l t " ; John L S t o w e r ¿ 
a:anacén de pianos, S a n R a f a e l , 29¡ 
A g u i l a y Barce lona, v i d r i e r a ; Café 
"Apolo", J e s ú s del Monte, esquina a 
Santo S u á r e z . 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cl&* 
ses. Mueble? Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pi se 
nos 
• • T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
m m m \ Y ca. 
OBRAPiA Y B E R N A Z I 
( P O R B E R J N A Z X , 1 6 ) 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
P E R D I D A 
H a b i é n d o s e perdido e n e l Vedado 
una c u ñ a y u n a v a r a de u n coche, ej 
d u e ñ o suplica a l a persona que las 
h a y a encontrado, que las entregue en 
la casa n ú m e r o 5 de l a ca l i© 13. 
S e r á gratif icada. 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de lag hemorroides, sin dolor, nt em-
f leo de a n e s t é s i c o , p u d í e n d o e l pacien-
te eonthmar sus quehaceres. 
Consul tas de i a 3 p. m. diaria*. 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entro Belat-
eoafn y Lucena . 
POR E S T A F A 
Ayer tarde fué presentado ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Prime-
ra por el detective de la PolLcíal Secreta 
Ceballog, Rosendo Márquez García, vetlno 
de Santovenla número 8, por estar acusado 
en causa por estafa de acciones petroleras 
ascendentes a la suma de $200, 
Ingresó en el Vivac. 
H U R T O D E fl.1369 E N PRENTDAS 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera dictó ayer tarde auto pro-
cesando por el delito de hurto a Loren-
zo Fernández Comesafía, señalándole 
cuatrocientos pesos de flanza para qne 
pueda disfrutar de libertad provisional. 
L a misma autoridad libró varias órde- i 
nes dirigidas a los diferentes cuerpos de 
polltía de la República y al Ejército, pa-
ra que procedan a la busca y captura 
del procesado, que se encuentra rebelde. 
Fernández Comesañafi está acusado de 
haberle sustraído prendas por valor de 
SL369 a la señora Ana de la Torre. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Francisco Amezena Llnder, vecino de 
Monte número 320, altos, participó ayer 
a la Policía que su hijo Francisco Ame-
zena Ayala, natural de la Habana y de 
diez y siete años, hizo efectiva una cuen-
ta de $150, en el establecimiento "La Sa-
ciedad", establecido en la calle de Obis-
po, habiendo dispuesto del dinero sin su 
consentimiento. 
F O L L E T I N 4 6 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
la caso de La Troya 
ESTUDIANTINA 
O B R A P R E M I A D A P U R L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
De renta, a 80 centaros, en la "Librería 
de Cerrantes," de Ricardo Velejo. 
mente la puerta de la calle, abierta, de-
notaba el regreso de los inquilinos. A 
don Angelito no se le vló en el Casino 
ni en ninguna otra parte. " E l Llbredóu," 
tart atento a las entradas y salidas de 
sus correligionarios, no dló cuenta del re-
greso de los señores de Retén. 
—Parece que se esconden, Casimiro. 
— Y aunque no lo parezca, Gerardo. Se 
esconden. 
Tres días después Soltó Augusto otra 
bomba. 
—¡Esta sí que no la sabes. Gerardo!— 
T misteriosamente, cual correspondía a la 
importancia de la nueva, complaciéndo-
se, como hombre que sabe el interés de 
sus noticias, en excitar la impaciencia de 
au amigo, fué, poco a poco, dejando caer 
las palabras—: Esta mañana ha regresa-
do de Madrid a Compostola. Interrum-
piendo sus estudios del doctorado... 
—: "Maragota" ? 
— Tíaragota," s í . . . Pero, ¡recodlo! 
¿Quién te lo ha dicho? ¡Todo te lo 
cuentan antes que yo! 
—Alo lo estás diciendo tú. ¡ ladrón! 
¡Concluye de una! . . . 
—¡ Ay, eso, bueno... 
—¡Pero acaba de una vez con tus uo-
ticias y no me hagas pasar mal rato! 
—¡Si no sé m á s ! . . . Que llegó esta 
mañana en la diligencia de Curtís. Que 
no le esperaba nadie, y que se fué de-
rechlto y muy de prisa a su casa, como 
procurando que no le viesen. 
¿Qué slgnlfiraba el Inopinado regreso 
de "Maragota"? ¿A qué venía? Induda-
blémentc las cosas tomaban mal cariz. 
Ahora más que nunca, era necesario es-
tar alerta. 
Contra el parecer de Casimiro, Gerar-
do escribió a Carmiña una apasionada 
carta.. . que rechazó inflexible la criada 
de los Retén, una vieja desabrida a quien 
se dirigió para que le sirviese de men-
sajero. Apeló al correo y, por la noche, 
la misma fámula le devolvió Intacta la 
misiva, con este recado terminante: 
—Dice la señorita que no la moleste ¡ 
que no quiere saber más nada de us-
ted. 
Intentó el estudiante tirar de la len-
gua a la domestica con el señuelo de 
un billete de Banco, Ignorante de la des-
confianza con que en aquellas tierras se 
miraba entonces el poco conocido papel 
moneda, mas la vieja, como quien obede-
ce una consigna rigurosa, dló media 
vuelta y, a todo andar, sin decir palabra 
se entró en la casa. 
—Aquí de Rafael—decretó Barcala cuan-
do Gerardo le refirió lo que acababa de 
ocurrirle.—Vémonos al "Siglo." 
Y, en entrando, advirtió en voz baja al 
avispado camarero: 
—Te necesitamos. Rafaellflo. 
—SI no le es dinero.. .—contestó el mo-
zo cayendo en guardia. 
—Dinero es. . . para tí. 
—Pues luego, venga. Lo mismo me da 
oro que cobre. 
—Se trata—terció impaciente Gerardo— 
de que hagas llegar una carta a su des-
tino. 
—No—rectificó Casimiro—; lo que ur-
ge más es saber lo que ocurre en casa 
de la "Maragota," y eso nos lo va a 
averiguar por el aire el señor don Ra-
fael, aquí presente. 
Ka breves palabras le pusieron en au-
tos del caso. 
—Joven o vieja, ellos tendrán criada, 
¿no es así? Lo demás corre de mi cuen-
ta—contestó el camarero—. Ahora convie-
ne que en dos o tres días, hasta que yo 
avise, no vengan ustedes al café. 
¡Toleas, Rafaeliño! ¿.Y quién me lo 
va a fiar? 
¡ Ay, se le hace un sacrificio, señor 
de Barcala! E l que algo quiere... 
Pues, luego, vas tener que hacerme 
un préstamo. Uno más, ¿qué importa al 
mundo? 
Al mundo, no lo sé¡ pero a mí mu-
cho. _ • , 
Xo te apures. Casimiro, que aquí es-
toy yo. ¡ Pues no faltaba más!—ofreció Pó-
quer. 
—¡Ay, don Gerardo—protestó Rafael— 
; y luego, u?ted quiéreme hacer la com-
petencia y quitarme de ganar unos cuar-
tiüos? 
—Como decías que no.. . 
Le es el regateo, señor. Para que no 
me pida mucho, ¿ sabe? . . . Ahora váyan-
se, que va a empezar a venir gente. Cuan-
do haya algo. Iré yo por la posada. 
A los dos días apareció cerrada la ca-
sa de los "Maragota." Según Rafael, ha-
bíanse marchado al Faramello. 
—¡ Esto es un secuestro en toda regla! 
—rugió Gerardo. 
—Las señales no pueden ser más evi-
dentes—corroboró Barcala. 
—También yo le creo que así es — re-
machó Rafael—. Por lo poco que hasta 
lo de ahora he podido husmear, paré-
ceme que tienen a la señorita encerra-
da, sin dejar que la vea nadie, ni las 
criadas. 
Exaltáronse aquellas Imaginaciones ju-
veniles. E l madrileño y sus amigos adi-
vinaron, vieron, las torturas que la mal-
dad de sus verdugos infligía n la des-
dichada Carmiña por no someterse al de-
seo de los bribonea que, a todo trance, 
querían que olvidase a un rapaz tan sim-
pático y tan bueno como Roquer, para 
casarla con el farfantón de "Maragota." 
Particularmente el señor Armero, como si 
hubiese presenciado las crueles escenas 
que se desarrollaban en la tétrica maz-
morra en que yacía aherrojada la de 
Castro, pintaba con vivos y sangrientos 
colores los tormentos que, valerosamen-
te, sufría la desventurada joven. 
—¡Calla, con tanto disparate!—le orde-
nó Casimiro. 
—¡Tengo que acabar con eso!—decidió 
Impetuoso Gerardo. 
Evidentemente; aunque sólo fuese por 
humanidad, había que poner término a 
tal vileza. ¿Pero cómo? 
¿Cómo? Pidiendo amparo a la ley. ¿No 
eran ellos hombres de derecho? Pues en 
los códigos encontrarían el medio de con-
cluir con aquel horror. 
Toda la posada echóse a nadar por los 
mares procelosos del procedimiento y las 
leyes sustantivas sin encontrar puerto, pe-
ña o boya a que acogerse, y, después de 
/argas discusiones y mucho Ir de un 
código a otro, dejando este comentaris-
ta para coger aquel libro de texto, sin 
dar en ninguna parte con el caso pre-
ciso de la señorita de Castro y su des-
graciado novio, tuvieron que declararse 
vencidos. _ , „ 
—¡No es posible!—protestó el madrile-
ño—. ¡Tiene que haber algo; debe haber-
—Sí; pero nosotros no lo sabemos en-
contrar. 
—¿Entonces no nos sirve de nada lo 
que hemos estudiado? 
—Eso mismo estaba yo pensando, fl-
lllfio—respondió desconsolodo Casimiro—. 
Todos los sobresalientes de Casás, los 
notables de Boullosa, mis premios en 
Literatura y Economía política, los apro-
bados por recomendación de Samoeiro y 
los suspensos sin cufia de PItouto, valen 
lo mismo. ¡Nos hemos lucido! 
Fué Madeira, hasta entonces callado, 
quien dló la solución. 
—¡Boh! Os estáis calentando IndUlmen-
te la poca sesera que tenéis. ¿ No decís 
que la de Castro eetá secuestrada, y que 
se la llevaron a la aldea para coaccionar-
la mejor? Pues, ¡pedazo de estultos I 
¿tenemos más sino plantarnos en el l-a-
ramcllo, entrar, sea como sea, en la ca-
sa, moler a palos a toda la caterva de 
follones malandrines que la guarda, co-
ger a la rapaza de Gerardo y traérnosla 
sana, salva y contenta a Santiago? ¡Tan-
to sobresaliente y tanto libro, y discu-
rrís menos que el colchón de Samoeiro! 
¡Yo voy. con Roquer o solo, a rescatar 
a la muchacha!—concluyó caballeresca-
mente. 
E l madrileño fuese a él y le abrazó 
conmovido. 
—Tienes razón. ¡Vamos! " , 
—Un momento—advirtió deteniéndolos 
el prudente Ullses Barcala—. Y así que 
havamos retcatado a Carmen, ¿qué ha-
cemos con ella? Porque supongo que no 
te la traerás a casa. . . 
E s verdad. ¿ Qué hacemos con ella ? 
—¡Pero si no hay nada más sencillo! 
—resolvió Augusto. encontrando en bu 
erudición romancesca la solución del 
problema—. Tenemos preparado un cura 
en una Iglesia cercana; vamos allá con la 
muchacha, en cuanto se la robemos a sus 
carceleros; os casáis, damos muchos vi-
vas a los novios y otros tantos mueras a 
"Maragota" y a su cochina ascendencia 
y colorín colorao... 
; Y dónde encontraremos a ese cura? 
Yo iré a buscar a Mlngulños—con-
testó Casimiro— Mlngulños es pintipa-
rado para el caso. ¿Quién sabe dónde 
vive? - „ „ 
¿Para qué quieres sus señas? ¿No han 
enterrado hov a don Sabino? 
—Cierto. E n la taberna del "Argallante" 
lo encontraré esta noche. 
Era Minguifios un clérigo rabeleslano, 
rechoncho, apoplético, glotón y alegre, que 
se ganaba la vida actuando de sochantre 
con su voz cavernosa en todos los entie-
rros y funerales de rico. Para Mlngulños 
los días eran de dos clases: Días negros, 
en que, por no haber nadie a quien dar 
tierra, veíase reducido al pote familiar, y 
alegres días de pescada. 
—¿Tienes pescada, Mlngulños?—le pre-
guntaban los estudiantes al verle pasar 
con la bolsa roja de la sobrepelliz colgada 
del brazo. 
—¡Teño!—respondía relamiéndose. 
No hubo memoria de entierro, funeral 
o función religiosa que no solemnizase 
Mlngulños regalándose por la noche, en 
el reservado de la taberna del "Argallan-
te," con un par de raciones, cuando no 
con 'tres, de aquella riquísima merluza 
con chícharos que aderezaban exquisita-
mente las manos primorosas de la mujer 
del tabernero. La pescada con chícharos 
era el vicio de Mlngulños. L a pescada y 
más las sardlñlfias con cachiliños, el 
pulpo, el raxo. las costilletas, el lacón 
con grelos. su buen vino blanco Rivero o 
tinto de Castilla y su mejor "calloubaba," 
bien cnrgadlta de caña para ayudar la 
digestión. Mlngulños era un hombre feliz. 
No tenía más que un enemigo: la cochi-
na salud que se disfrutaba en la ciudad. 
Una Indecencia, ¡hom! 
—Ya tfl ves—porque él tuteaba a todo el 
mundo, como todo el mundo le tuteaba 
a él.— Con esta estrechez de calles, que te 
está probado quo es muy perjudicial pa-
ra la salud pública: con las casas faltas 
de esas cosas de la higiene que ahora son 
tanta m da: con la carencia de alcantari-
llado y con el agua que cae del cielo, 
asustan las cifras de mortalidad en Santia-
go. No se muere nadie. Ahí está la esta-
dística ¡hom! 
Pobres, sí: caían algunos: pero no te-
nían importancia para la estadística. Los 
otros, los ricos, eran los que disfrutaban 
de_U. r3 , ,^ » Pr"eba «Je epidemias. 
TÍn gnÍ?n - J 0f;h2,< dlez; a ^ sumo doce, un asco ¡hom! Todos son días neirros 
S c ^ D i r ffl U V"*0 ^ e s e ^ ^ V r o ^ n 
dos' í m / n - o ^ P 7 nos b e n d l ^ a to-
S t ó r ^ a r S 6 r S S - ^ 
P o n d ^ s i r o . ^ 1 ^ ^ ^ o t - r e a -
l u ü ^ n V Í ' n ^ T que(,e un toro «le mer-
mí? iiiS?*0' hasine de Perdonar! Aun-
n o V rL1 Umtt8<en.P*ra hncerme canónigo 
no te me levanto de la mesa 6 
tr¿¡ cenas1:6 falta; Podem08'hablar mlen-
pIZÍL® feríin eosas desagradables ¿eh? 
Sones. mUy mal0 para 138 d^e8-
a l ^ y ^ ' i S o ! 1 ^ eS nada mal0' 8,110 
—Pues, fuego, bien. DI lo que quieras. 
Brevemente le puso el estudiante al tan-
to de asunto. Tratábase de una colosal 
pescada; como un tiburón de grande Más: 
como una ballena; como un transatlántico, 
pasto merluza y guisantes a todo 
—¿Y entre horas un capoucíño relleno 
y alguua empanada de raxo o de lam-
prea ?—preguntó risueño el c lér leo con la 
barbilla brillante de grasa y los ojos muy 
abiertos de "gula. 
—Con todo eso y unas mantecadlñas de 
Belvís, pura postre. 
—Pues ya que eres tan generoso, añade 
unas cajitas de jalea de perada y membri-
llo, de esas tan ricas que venden en casa 
de "Don Hilarión." L a jalea untada en 
pan. después de una comida, te hace un 
postre exquisito. 
—Habrá, no cajitas, sino cajones de J i -
lea. 
—¡Pídeme lo que quieras, ¡ h o m ' - píde-
me lo que quieras, y acaba, no me' hacas 
padecer—le rogó Mlngulños Impaciente y 
goloso. 
— E s muy sencillo. Trátase de casar c»i 
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En la Quinta 
"la Asunción'* 
El domingo último en los terrenos 
de "La Asunción", en el Luyano, se 
celebró un interesante match de base-
ball entre las simpáticas 7-•íf**"*' 
das novenas "Belén Giants y ban 
ájrasttn", formada la primera por 
'alumnos d«] acreditado Colegio de 
Belén y la seguada por el de í>an 
AgTIStíU. ,. . j ,^ A 
El match tuvo un resultado de 4 
por 3 a favor de los Agustinos, los 
cuales demostraron la buena organi-
zación y destreza de los '%oys de 
una y otra banda. 
El San Agustín estuvo en más ae 
m ocasión por perder el juego, pero 
la buen a-dirección de su Manager, se-
ñor Albear, les hizo entrar en calor, y 
tener la satisfacción de ganar el 
juego en la novena entrada, en que 
después de un empate emocionante, 
se anotó la carrera del triunfo. 
Uno y otro teams merecen nuestros 
plácemes, pu** se jugó verdadera pe-
lota americana-
Ya que de estos clubs nos ocupa-
mos debemos de anunciar que maña-
na domingo se inaugura ora nueva 
serie en la propai quinta La Asun-
ción'^ y entre los ya expresados 
el 11*1)3 
En'el cub "Belén Giants" los apre-
ciables jóvenes Caturla y Argüelles-
Esta -nueva serie promete^ ser muy 
inJorejante v de gran interés. 
EN LA TROPÍCAL 
Mañana domingo 3, en los pintores-
cos jardines de "La Tropical" se ce-
lebrará una simpática fiesta dispues-
ta por la floreciente "Asociacin de 
Dependientes" de la Habana, en ho-
nor de ios jugadores de baseball, per. 
teneciente a la "Sección de Sport" 
que últimamente tomaron participa-
ción en el Champion de 1» Liga So-
cial de Amateurs de 1916, en cuya 
contienda obtuvieron el premio. 
Para esta fiesta, cuya parte princi-
pal es u nalmuerzo que se llevará a 
cabo en el "Salón Ensueño" han sido 
invitados los Cronistas de Baseball 
¿e los principales periódicos-
Por nuestra parte agradecemos la 
atención (?) que para nosotros han 
tenido el presidente y Secretario de 
la Sección de Sports, de dicho Centro, 
invitándonos para la fiesta. 
(flWTIGUO DE m C L A » 
B O D A S . B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O N O S { ¿ I ^ e s l ( Í u J a c e n ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
f, ESTEBAN, Neptono, 169, marmolería. Teléfono A-3133 
o electo, don Pedro Medina Avlln, los 
. . jales doctor José M. Arlas Verdeju, 
I .Alberto Menéndez, Joaquín Nilo Vila. Jo 
sé Manuel González, Manuel Galdo Dm-
zaldes, Enrique Parquet, Julio C. Pérez 
Marlbona, Mario Villa, Alejnadro Llort, 
Esteban Caragol y José Matilde Vnldés, 
habiéndose proclamado también el señor 
I José María Castillo, que no asistió a la 
sesión. Prestando el Juramento de ley, pro-
cediéndose al nombramiento de la mesa 
definitiva, tocándolo la presidencia y se-
cretaría al doctor José María Verdeja y 
Luis del Valle, respectivamente, conclu 
yéndose el acto a las 2 p. m. Espérase 
mucho del nuevo Ayuntamiento. 
C A S T E L L A N O S . 
Asociación de Almacenistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla de Cuba 
M a n u e l 
E . P. D. 
E L S E Ñ O R D O N 
S u á r e z G a r c í a 
MIEMBRO D E E S T A CORPORACION 
H A F A L L E C I D O 
[j Premio Comercial 
LA FLOR DE TIBES SE IMPONE 
El domingo pasado se efectuó el 
penúmltimo jue^o del Campeonato 
Comercial, y decimos penúltimo, por-
que si los muchachos de Bascuas y 
García derrotan con la facilidad que 
lo han hecho en estos últimos juegos 
a todos lo® clubs qu« optan por el 
Campeonato, serán los Champion y 
de lo cortrario, hahrá que disputár-
selo entre el "68" y "La Flor de Ti-
bes", que es como decir en nuestra 
liga maniguera aquelos desafíos que 
se daban entre los históricos y ya 
oesaparecidos terrenos de Almenda-
res Parle entre los clubs Habana y 
Aimendares, pues estos son losi clubs 
que nis partidarios tienen. 
El domingo se llevaron a cabo tres 
interesantes matchs, siendo los ven-
cedores los clubs 'Flor de Tibes", 
el "68" y "Hacienda" contra las del 
Navio, Henry Clay y Yauco. 
He aquí el score de los juegos ce-
lebrados el domingo: 
Primer juego: 
C. H. E. 
Navio 010000000—1 4 2 
F de Tibes . . . 00102000x—3 6 1 
Baterías: por el Navio Sánchez y 
lievla; per el Tib^s, Cabrera y ar-
tíne. 
Y dispuesto su entierro para el domingo, día 3 de los co-
rrientes, a las 8 de la mañana, ruego al Consejo Directivo y se-
ñores Asociados, se sirvan concurrir a la casa mortuoria: ca-
lle N, entre 19 y 21 (Vedado), para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
MANUEL A. SUAREZ, 
Presidente. 
Santo Domingo, dlHombrp 1 A las 5 p. m. 
Han tomado posesión el Alcalde liberal 
electo, don Manuel Gregorio González 3 
concejales de arabos Partidos, presencian 
do el neto, en el que reinó la mayor cor 
dialldad, numeroso público. Las fiestas 
anunciadas para la toma de poseslftn fue-
ron suspendidas a causa del suceso ocu-
rrido ayer, cuyos autores fueron deteni-
dos. Reina tranquilidad. 
Simón, Corresponsal. 
I»E SAX ANTONIO D E EOS BASOS 
Doclembrc, 2. 
Ayer quedfi constituido el noevo Ayun 
tamíento. Fueron elegidos para Presi-
dente, Serafín Trujillo; y Secretarlo, José 
Ramón Huguez. También juró su cargo 
el Alcalde Mariano Porto. 
Asistieron representaciones de los orga-
nismos locales. 
A la misma hora, la .Tunta de Educa-
ción tomó posesión de sus puestos, resul-
tando Presidente por unanimidad, el doc-
tor José EL Pazos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E PALACIO 
E l señor Presidente de la República, ha 
recibido per telégrafo las tomas de pose-
sión de los nuevos Alcaldes de Nuevitns, 
Guanajay, Calbnrlén, Caimito, Jagüey 
Grande, Clonfuegos, Rodas, Mariel, Place-
tas, Bolondrón, Batabanó, Cárdenas, Al-
ouízar, Santiago de Cuba, Pinar del Río, 
Aguacate, San Cristóbal, Santo Domingo, 
Jorellanos, Cobre, Alacranes y Manguito. 
7373 1 t 2 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T Í 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Vis-a-vis,corrientes $ 5,00 
Id. blanco, con alumbrado . S ) 0,00 
Coches para entierro», ÍCO' S O bodas y bautizos - - «fl> ^ • 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
Toma de posesión 
VIENE DE LA PRIMERA 
Segundo juego: 
C. H. E. 
El 68 . . . 
Yauco . . . 
Terce juego: 




C. H. E. 
020000100—3 
00020200x—4 
Estado del Champion 
J. 
Flor de Tibres . . . . 19 
El 68 19 
Hacienda 15 
















Esta roche embarcarán por la 
Estación Terminal en viaje para Cien-
fuegos los jugadores profesionales 
que en la aofcualWad integran el club 
Habana, con objeto de celebrar un 
nuevo juego dfe exhibición con el club 
local. 
El "line up"' del Habana que ha 
crganizado Evaristo Plá es el si-
guiente: 
Pbtchers': Palmero y Ballesteros. 
Catcher: Miguel A. González 
la base: Alfredo Cabrera, 
2a base: T. Roniañach. 
3a base: R Almeida. 
Short stop: Aragón 
Lf.: Jacinto Calvo. 
Cf.: Agular 
Rf.: R. Torres 
Manager económico: Alfredo Suá-
rez. 
En el club Cienfuegos jugarán 
además de los profesionales clenfue-
gneros, los habaneros Francisco 
Martínez "Canila", Ogarzón, A. Par-
ppetl, y Paito Herrera. 
El entsiasmo que reina para asis-
tir a este "maitch" es grandé y se es-
pera una buena entrada 
brando Presidente al seflor Esteban Va-
rona ; coallpado; Vicepresidente y Secre-
tario, Catnlá y Mojona, liberales. Tomó 
posesión el alcalde señor Bertot. 
lleina perfecta armonía. 
GREGORIO R I V E R O 
San Luis (Pinar del Río), Diciembre 1. 
A las dore meridiano tomó posesión el 
Alcalde electo por el Partido Conserva-
dor, don Segundo Rulz Bencomo. 
Constituido el nu'ívo Aymitumleuto, re-
sultaron electos: Presidente y Secretarlo, 
los señores Justo Ordaz y Rogelio Pe-
rdió, ambos de filiación conservadora, 
quedando el Ayuntamiento constituido en 
la forma siguiente: nueve conservadores 
y seis liberales. 
A la misma hora tomaron posesión los 
miembros de la Junta de Educación, re-
sultando reelecto el actual Presidente se-
ñor José María Valdés, continuando como 
Secretarlo el señor Leonardo Mármol, In-
sustituible en el cargo por ser luchador 
incansable de la enseñanza. E n nombre 
del DIARIO felicité a los electos. 
Güines, Diciembre L 
No habiéndose resuelto la apelación pre-
sentada por los concejales, miembros do 
la Junta de Educación y alcalde señor 
Gran, electos el día primero, no tomaron 
posesión. 
L a Alcaldía ocupóla al medio día el 
concejal don Valentín Cuesta Rendueles. 
E L CORRESPONSAL. 
Pinar del Río, Diciembre 1. 
No púdose proclamar a los candidatos 
municipales de este término por las ape-
laciones pendientes, continuó la actual m-e 
sa, asumiendo la Alcaldía don José León; 
la Presidencia del Ayuntamiento, don Car-
los Vélez. 
E l alcalde, señor Cabada, y los nuevos 
concejales tomarán posesión el próximo 
din 8. 
Hoy fué vista en la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia la apelación de Herra-
dura, viniendo de la Habana a mantener 
las respectivas defensas, los doctores To-
más Recio y Cristóbal Bldegaray, ha-
ciendo éste un Informe brillantísimo. 
Créese que el Tribunal confirmará la 
anulación de dicho Colegio. 
Mañana celebraránse vistas referentes a 
un Colegio de Vlñales y varios de este 
término. 
HERNANDEZ. 
Cienfuegos, dlciembrel.—A las 9 y 40 p. m. 
Terminó el escrutinio municipal. Santia-
go Rey, conservador, tuvo 190 votos de 
mnyorUa. Anulados los colegios Yaguara-
mas 1, Cumannyagua 4. Doce mañana se-
rá la toma de posesión de la Alcaldía 
iiiterlna. Alegan derechos concejales IV-
rez, Morales, Guerra y Varona. E l alcal-
de saliente da posesión mediante acta 
notarial. Morales, Supervisor, entra en 
el salón diciendo que el Alcalde és Gue-
rra. Morales protesta por la extralimita-
ción de funciones del Supervisor. E l Su-
pervisor dice que cumple órdenes supe-
riores. Grandes discusiones y excitación 
pública. Sospéchase que mañana, a la ho-
ra del despacho, en la Alcaldía, habrá con-
flicto entre dos alcaldes interinos. 
E L CORRESPONSAL. 
Cárdenas, ditiombre 1.—A las 9 p. m. 
A las doce m. tomaron posesión el Al-
La Huelga del Ferro-
carril de Cuba. 
Los huelguistas de la Cuba Co., 
han acordado no dejar circular más 
trenes que los que ileycn aguardien. 
te una rivera, que alivia los dolores 
periódicos de las señoras y señoritas. 
Se vende eoj bodegas y cafés. 
Suicidio de un 
joven dependiente 
SE DISPARO UN TIRO EN LA 
SIEN DERECHA, MURIENDO 
A LOS POCOS MOMEN-
TOS 
Un joven, temeroso de ser víctima 
tn la terrible neurosis, o contrariado 
tal vez en amores, puso fLn a sus días 
en la tarde de ayer, en una habita-
ción de la casa San Miguel número 
146, donde residen sus familiares. 
A laai cuatro y me<iia de la tarde, 
el joven José Ildefonso y Cantero, na 
tural de Trinadad, de 26 años, Uegó a 
la referida casa, donde también habi-
tan su hermano Alejo y otros fami-
liares, y penetró en la primera alco-
ba, sin cruzar palabra alguna con las 
personas que en la casa se encontra-
baim. 
Poco® momentos después, se oyó 
una fuerte detonación y al dirigirse 
a aquel lugar los familiares para v(í 
lo que ocurría, encontraron a José I l -
defonso tendido sobre la cama, baña' 
do su rostro en sangre y empuñando 
un revólver em la mano. 
'Como aún el suicida estaiba con vi-
da, ei vigilante 1329 lo condujo al 
Hospital de Emergencias, donde el 
doctor Raúl de la Vega lo aaistió de 
una herida producida por un proyec-
ti l de mediano calibre, de orificio de 
entrada, en la región temporail Iz-
quierda, y sin orificio de salida. Me-
dia hora después. Cantero dejaba d» 
existir. 
Sobre la cama donde dicho Joven 
puso término a su existencia, se en-
contró un papei rosado, escrito con 
lápiz, que dice: "Sí; yo lo quiero. 
Cantero. —Conchita." 
También había dos cartas: una pa-
ra el señor Juez, donde le dice que no 
se culpe a nadie de su muerte, por-
que nadie es el causante, y otra diri-
gida a sus hermanos1, concebida en 
los siguientes términos: "Queridos 
hermanos: no quiero sufrir la terri-
ble enfermedad de la locura y por 
esa causa. Dios me perdonará; quie-
ro que me hagan el entierro lo maa 
modesto poodbfe. No culpen a nadia 
de es¡ta resolución.—Pepo". 
La policía se Incautó de un revolveu 
sistema amerioairao que tenía man-i 
chas de sangre. 
Cantero era dependiente de la dro 
guería 'La Americana", situada ea 
Galiano y Zanja. 
El cadáver fué remitido a-1 necroco-
mio. . 
Regalado 
S e e n v í a 
—UN LIBRO 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P r t J A N . - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L . 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632,-HABANA 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
La causa del opio 
E l Juzgado de Instrucción de la Reo> 
clón Primera ha librado varias órdenes 
en la tausa Iniciada con motivo de la de-
nuncia que el señor Secretarlo de S.ini-
dad y Beneficencia formuló ante la Kis-
calía de la Audiencia con motivo de lia* 
berse descubierta la expendlclón fraudu-
lenta de dos grandes partidas de opio. 
Importadas por la razón social Barreras 
y Ca., establecida en Habana nrtm. 112. 
Tan pronto cpmo se reciban las resul-< 
tas de la órdenes libradas, este Importan-
te sumarlo adquirirá gran interés. 
Diario de la Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) ¡ 
do tiene a-utoridad menos el francéa 
y que todo bou imposiciones, exigen., 
cias y amenazas. Y después que se 
coloque en este plano, semejante aj 
ti-iste y desdichado en que se encuen-
tra Grecia, ¿qué opinaría el almiran^ 
te De Fourquet de quienes así trata-
sen a su querida Francia? 
No; pedir limosna con escopeta yaj 
hemos quedado en que no lo hac^n 
sino cierta clase de gentes. De ahí 
que no crea, que no quiera conceder 
j veracidad a las palabras del almiran-
te francés, porque si esa amenaza lle-
gase ^ convertirse en realidad, no se-
ría muy envidiable la celeberidad tris, 
te con que habría de aureolar su muy 
ilustre apellido. 
¡Derramar sangre para apoderarsa 
de lo ajeno contra la voluntad de su 
dueño! 
Piense De Fourquet en esa defini-
ción cuyo significado traen todos los 
diccionarios. 
* * • 
A N U N C I O 
11(5 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2S2Í. Haben», M. 
86737 
30 n t 
CAMISAS BUENAS 
k pecios razonables en "El Pasa-
je, ádaela, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapía. 
m 
Los leones no arañarán tu cara porque sabes librarte de sus garras. 
Ahora quiero ver si eres tan guapo que sabes también librarte de una enfer-
medad que los buenos mozos como tu están muy expuestos a contraer. 
P o r s i ACASO, SYRGOSOL s e v e n d e e n t o d a s l a s bot icas . 
Depos i tar ios : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : Monument C h e m i c a l C o . , 13 F i s h Street H i l l , Monument S q u a r e , L o n d r e s . 
Gustavo Herve se duele de que si-
gan los desaeiertos por falta de uni-
dad en el mando y dice en La Vlctoire 
a este respecto: "¿Es que no hubo 
r.adie, momentos antes de la inter-
vención rumana, que previera que los 
alemanes iban a hacer un esfuerzo 
colosal para salvar a Bulgaria y guar-
dar el camino de Constantinopla? 
/.Es que no hay un órgano central 
de mando militar que coordine el mo-
vimiento de los ejércitos aliados ? ¿ Ea 
que cada Estado Mayor obra a su 
capricho sin consultar a los demás, 
como si no fuésemos aliados? ¿Ea 
que cada cual no piensa más que et̂  
protegerse a sí mismo? ¿Es que ca-
da uno se obstina en quedar hipnoti-
zado por su propio frente, que juzga 
naturalmente como el principal, sin 
ocuparse de la dirección general da 
la guerra y del interés superior de la 
causa común ?" 
Así mismo es, don Gustavo, asi 
mismo es. 
En la Décuple alianza no hay raaB 
que dos cerebros: Londres y París. 
Pero como este último parece víc-
tima de algún bebedizo suministrado 
por los ingleses, única razón que en, 
centramos^ en la ceguedad francesa, 
no percatándose do que se arruina y 
desangra en pró de la hegemonía bri-
tánica, resulta que el cerebro único 
es Londres, 
Y si tenemos en cuenta que el egois-
mo por un lado y el miedo de verso 
r.isiada por otro, hacen que Ingiate, 
ira se dedique a sumar aliados sin 
plan ni concierto con la única mira de 
no verse sola, resulta que ese cerebro 
único no sirve absolutamente para 
nada porque su propia agitación le 
resta serenidad para concebir los vas-
tos planes que requiere tan colosal 
campaña. 
Y en verdad que no llamó Dios por 
este camino a los ingleses. Buena 
prueba de ello son los tremendos 
desaciertos de Wellington en Water-
loo, una de las más grandes, de las 
más estupendas chiripas que regis-
tran los anales de la historia mili-
tar. 
De modo que cuanto dice don Gua-
iavo Hemé es absolutamente cierto y 
en esa desorganización, en esa falta 
de unidad de mando que venimos cri-
ticando desdo hace dos años, descansa 
precisamente la oonf.'anza que teu 
nemos en el triunfo alemán. 
Y lueg0 dicen que no se iee el DIA-' 
RIO DE LA MARINA en París de 
Francia. 
G. DEL R. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesadoq José Ochoa 
Alvarez. por atentado, señalándosele 
$200 paia n:sfrutar de libertad provi-
sdonal y Manuel Narciso Expósito y, 
Juan Moyayanes, por robo, con qui-
nientos pesos de fianza cada uno 
D k i e m b r e 2 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C Í 0 2 C T s 
r a e s t a r s a n o ? 
P R O V B B M > O R i k D E S . M , D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
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'Cai'patos, por donde los rusos tratan 
id« penetrar en la TransiivaiJa húnga-
ra, continúa sin ÍBterrupclón. Log ru> 
«op atacan violentamente, pero en to-
das partes han sMo rechazados como 
wn días aat«rlores. En «i frente ita-
liano ge está librando un du^o d^ ar-
•tíWería." 
PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres, diciembre 2. 
£ 3 Ministro de la O u ^ a informa 
<rno dumnte la noche la artillaría ene-
lulga desplegó gran actívM al nor-
te de Iprés. 
E l paii^ oficial de Serbia oice qu© 
el mat tiempo impide las opembionos. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París» diciembre 2. 
En el comunicado oaciul expedido 
hoy se dice que no ha ocurrido nada 
notable en cí front« francés y que en 
el frente de Matadonia un fuerte ata-
que efectuado comtra una posición 
B r̂b1» aJ norte de Granishte, fué re-
chazado." 
AUMENTO DE JORNALES 
Londres. dIJe!mbre 2« 
E l Gobiemo ha accedido a las de-
mandas d© los üilneros de Gales del 
Sur. Se 1-J ha concedido nn aumento 
de quince por ciento en los jornales. 
LA SITUACION EN ATENAS 
Dondres, Dlciorare 2 
Los periódicos publicas depsacho -
d« Atenas fechados el viernes, dicien-
do que entre los marinos francOsOs y 
los reservistas griegos se efectuó un 
encuentro en las faldas do la Acrópo-
lis. Ll combate causó un pánico te-
rrible en Atenas: las tiendas se ce-
rraron y el pueblo se echó a la calle. 
Noticias posteriores dic^n que gra-
cias a la Intervención de los Minis-
tros do España y Holanda, quienes 
colebraron una conferencia con el Ga-
¡blnetc griego y oís representantes 
do la Entente, se acordó un armisti-
eio, cesando el tiroteo. Se desconoc6 
«1 número de ba'̂ -s, p̂ ro sábese que 
varios paisano8 fueron muertos. 
Anteg de la r'frfega la marinería 
francesa ocupó a Zappefon, penetran-
do 'as tropas en el edificio de la Ex-
¡hibicicn Industrial, cerca tíe los Jar-
dtnes del Palacio Real. Los griegos 
desde las alturas vecinas hicieron fue-
go contra Zappeion. 
Noticias do hoy dicen que el Rey 
Courtantin© ha acordado entregar la 
artillería exigida por el Almirante 
du Fournet, y quíi ge retiraran del Pí-
reo las tropas de al Entente, despoiés 
que se entregue las seis baterías 
montadas demandadas por la Enten-
te. Solamente trescientos marinos 
franceses han quedado en Zappeion. 
Durante 'a refriega fué tiroteada la 
Legación Francesa. 
conducta porque lo acusó hace tiempo 
de atentado, habiendo sido condenado eae-
cntoriamente por la Audiencia d ela Ha-
bana a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Después de prestar declaración las par-
tes y testigos se suspendió la vista, que-
dando concluso para protesar o no, re-
solución que dictará el Juzgado en un 
término de veinte y cuatro horas. 
K E Y E K T A K X B A H I A 
A bordo del vapor Inglés "Amella", 
surto en puerto, sostuvieron ayer tarde 
una reyerta el capitán de dicha embar-
cación "nombrado W. Mephan y el mari-
nero E . James, de la raza de color y na-
tural de Jamaica. 
L a riíía tuvo por cusa el que James 
Insultó a Mephan porque éste lo requirió. 
Ambos resultaron lesionados de grave-
dad en la cara, pues el capitán le pro-
piné varios golpes con una manopla al 
marinero. 
Fueron asistidos en el «entro de Soco-
rros de Casa Blanca, habiendo Ingresado 
después James en el Hospital Número 
Üno. 
Del caso conoció el sefior Juez de 
Instrucción de la Sección Primera. 
r 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
J U I C I O V E K B A L POR INJURIAS 
Y CALUMNIAS 
Ante el seflor Juez de Instrucción de ia 
Sección Primera, se celebró ayer el juMo 
rerbal de lu querella que por el delito 
de Injurias y calumnia estableció Cristó-
bal Díaz, vlgllrnte de los espigones de 
San Francisco, contra el obrero Salvador 
Itamls. 
E l querellante acusa a Ramls de ha-
berlo :nJuriado y calumniado al decir que 
él habla abierto en los muelles un barril 
de uvas consignado para una casa de co 
merclo de esta ciudad y que extrajo de la 
misma clertatantldad que se echó en los 
bolsillos. En su acusación también dice 
que Ramis ha puesto en tela de Juicio su 
L. V*—El título mobiliario que 1© 
fué torgado a la señora viuda de 
Canalejas es •el di© Duquesa de Cana^ 
lejas. 
D. F .—E l plural de memorándum 
ea memiorandums. Bueydto puede Ir 
con y grlec'a aunque dicha letra no 
eetíé al finaJ de la palabra. De Ley so 
dice "cyes, de ay BO dice ayes y por 
excepción de rey se dice reina. 
—En cuadro de la Mona Lisa, es 
célebre por haberlo pintado Leonardo 
de Vinci y por haber sido robado del 
museo del Louvre y recujperado des-
pués. Hay otro cuadro casi iguaJl en 
ei museo del Prado de Madrid, y al-
gunos críticos ponenr en diuda que sea 
del propio Leonardo suponiendo que 
sea una copia hecha por otro pintor. 
"'- n^echo de discutirse si es o no es 
de Loor ardo prueba que es un cuadro 
de gran miórito, pero a los críticos de 
arte nada leg import» que un cuadro 
antiguo sea un adefesio o una obra 
de arte; lo que íes interesa es averi-
guar la firma: el mérito intrínseco 
de la obwu de arte es para ellos asun. 
to de poca monta. 
JL B.—El famoso libro de don Jo-
sé María de la. Torre "La Habana 
Antigua," o "Lo que fuimos y lo que 
somos/' puede usted adquirirlo eu 
ia casa de AlbeTa, Celascoaán SS. En 
él encentrará usted una infinidad de 
datos curiosos sobre 3a Habana, deŝ  
do su fundación hasta ¡mediados" del 
siglo anterior-
XJno que no «uibe.—El vocablo par-
cial viene de parte, significa lo con-
trario de boparciáJ o neutral, y se re-
fiere al aue ¡mzga una cuestión o li-
tigio, incíiuándose a una de las par-
tes. Todas estas dudas sobre el senti-
do d6 una palabra, pueden resolverse 
«̂ u un diccionario; en casa de Albela, 
Belascoaín 32, loo hay muy buenos y 
baratos. 
P. Y. B.—Para adiestrarse en el 
arte de 1»' pintura le recomiendo el 
"Arte del pintor," muy bello, libro 
completo y valioso que puede us-
ted ver en "La Moderna Poesía," 
E . Menéndez-—Et 90 por 100 del 
dinéro ganado es $85,500. Al pri-
mer socio le tocan $17,100; al segun-
do $27,78r50; y al tercero $40,612.50. 
C. Barlet*—La mejor gramática « 
mi juicio, es la de Andrés Bello. 
Un suscriptor.—El vice-almlrante 
Cencas no comandaba e/1 crucero Car-
los V, cuando éste buque estuvo en 
Méjico recientemente. 
Varios suscritoreg,—No conocemos 
eí soneto "A Eugenio Sué" de que 
nos hablan. 
Acuérdense que el día 4 diré lo que hay en 
el baúl; lo que se va hacer con ello y empe-
zaré a anunciar el artículo. 
TAMBIEN DIRE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS 
QUE m ACERTADO LAS TRES PREGUNTAS. 
Busque mi anuncio el día 4 en todos los pe-
riódicos, porque todavía no sé en cuál se 
publicará primero. 
n e c r o l o g í a , 
GLORIA ARIZ Y PICO 
Ayer falleció en Máximo Gómey i 
nonta Gloria Ariz y Pico. cuv*2> y ico, cuyo nr 
--_ _ „ v, rearen el afee ti 
cuantos tuvieron la satisfacS 
cultivar su ameno trato 0 
Tan sensible pérdida ha causad 
profundo dolor en aquella localidad 
donde gozaba la^ joven fallecida J-? 
E d i f i c i o 
L L A T A . S . V A D I A 
A G U I A R 
N U M . 1 1 6 . 
Propagandas Industriales y Comerciales. 
general estimación, dejando dego]a 
das a una atribulada madre que 
miraba en ella y a una anciana m!! 
con la muerte de nieta tan queriH 
gime al peso de esta pérdida 
rabie. 
La alegría de una familia, el en 
canto de aquel hogar era Yolla, com» 
cariñosamente la llamaban desde ¿1 
fia. Al abandonar este mundo iai. 
tristezas de eterno luto cubrirán para 
Fiempre a quienes se miraban en eS 
como la joylta de la casa. 4 
El entierro se verificará esta tar 
de y a él acudirán los elementos máá 
significados de la localidad, rindiendo 
a la eternamente desaparecida est° 
último y piadoso acto, en obsequio a 
las bondades que atesoraba aque] no 
ble corazón. 
E l Sefior acoja ©n su Gloria a ia 
que Gloria se Hamó en la tierra * 
quiera el Cielo conceder resignación 
para soportar golpe tan rudo a la 
atribulada madre y a la desolada 
abuellta. 
Lleguen hasta ellas la expresión de 
nuestro más sentido pésame, el q̂ g 
damos igualmente a nuestros compa 
fieros en la prensa, señores Hermeá 
Moncalias y J . Gil del Real, hermano 
y tío, respectivamente, de la joven 
fallecida. 
MENOR LESIONADO 
»TEiÍ ^ Z38̂  Íe Bocorros de Jegós t* 
Monte fué asistido ayer tarde por el doí? 
tor García Domlnfuez. el menor Roberti 
Hernández Castillo, de ocho afios de edad 
y vecino de Santo Tomás, 38, por presen-
tar la fractura del brazo derecho,*le8Íftn 
f u T o X V o " ^ 6 al CaerSe c a 8 ^ " t e en 
LOS VIVEROS CUBANOS DETET 
NIDOS 
La Secretaría de Estado está prao-
ücando gestiones cerca del Gobierno 
de Méjico, para que se pongan «n \m 
bertad los viveros cubanos detenidos 
por las autoridades carrancistas en 
Islas Mujeres. 
Al efecto se ha dirigido un cable 
ai Encargado de Negocios de Cuba en 
aquella República y ei Subsecretario, 
señor Patterson^ se ha entrevistado 
con el Encargado de Negocios de Mé-
jico. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Con tal motivo, el coronel Landa --Ese cráneo, ¿no es europeo? 
se dirijo ai señor Alba, Ministro de | —Si usted quiere... Ese, como es-
Hacienda y le hace, en larga y deta- tos otros fueron hallados en la cueva 
RETIRADOS DE GUERRA Y MARINA 
UN DECRETO INJUSTO^-EL CORONEL LANDA DEFIENDE 
DERECHOS DE LAS CLASE S PASIVAS ESPAÑOLAS. 
LOS 
Nuestro muy estimado amigo el co- mente la existencia, realiza en estos 
tonel de caballería dd Ejército Espa. momentos cuantas gestiones cree 
fiol don Pablo Landa y Arrieta, celo- oportunas para evitar que se consuma 
eo defensor de los intereses de viudas el despojo de que quieren hacer víc-
y huérfanos de militares españoles timas a ios viejos y leales servidores 
que en este país arrastran penosa-del Estado. 
BAULES Y MALETAS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
K M L A F A B R I C A S S D O N D E V D . D K B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H ABANTA, 116. 
• T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
llada^ exposición, sucinta historia de 
los méritos y servicios que concurren 
t'n aquellos que al amparo de un in-
discutible derecho, siguen honrando 
a España en el extranjero, prefirien-
do la pequenez da la patria a la re. 
tribución cuantiosa que pudieran ob-
tener de aceptar otra situación. 
Escudados en el Tratado de París 
—dice el veterano militar español— 
se hacen observaciones que tienden a 
falsear la verdad de los hechos. Nueft-
tros Monte Píos nada tienen que ver 
ron dicho Tratado ni con otro alguno, 
pues el Estado trató directamente 
con nosotros cuando hubo de incau-
tarse de los millones de que éramos 
únicos y legítimos propietarios, con-
trayendo el deber dé cubrir las aten-
ciones asignadas a viudas, huérfanos 
y retirados de Guerra y Marina. 
Sigue el coronel Landa haciendo 
sobre el particular amplias y muy 
atinadas oonsideracionos, agregando 
que no es esa la política más atra-
yente entre España y América, tanto 
n:ás cuanto que Se exije el regreso a 
la Patria de quienes tienen hijos ocu. 
pando cargos importantes en la admi-
nistración del Estado, lo mismo aquí 
qu*3 en otras Repúblicas de la Amé-
rica. Y termina diciendo que quienes 
tuvieron la gloria de ser testigos pre-
senciales en las contiendas que en el 
pasado siglo tuvo España derramando 
.•u sangre en las inolvidables jorna-
das de la campaña de Africa, bien ga-
nado tienen el descanso durante Tos 
ffios que les reste de vida, al amparo 
de un derecho que no debiera ser'vio-
lentado por gobernantes poco celosos 
de los méritos que concurren en ia 
brillante historia militar de una ge-
neración de heroicos veteranos. 
Y es verdad; estos homb|es cuya 
vida la consagraron a la patria y por 
*lla derramaron su sangre soportan-
do todo linaje de sacrificios, se pre-
tende que levanten el hogar tranqui-
lo de la vejez para trasladarse a Es-
paña, sin cuyo requisito no percibirán 
tus retiros. 
Tenemos la seguridad de que no sa 
cometerá tan inicuo despojo y felici-
tamos al coronel Landa. por la de-
fensa que hace de los intereses de 
yqueilos a quienes afecta el draco. 
riano decreto. 
E L E L M U S E O . . . 
VIENE DE LA PAGINA CINCO 
ta de los Reyes Magos, en la plaza de 
San Francisco. 
ANTE LOS CRANEOS CARIBES 
La sección más curiosa en la di-
versidad de cráneos de este Museo 
es, sin duda, la de los indios Caribes, 
cuya peculiar deformación Inquirió 
Huerta del doctor Montané. 
Y observando entre los no defor-
mados uno d© aspecto "normal" pre-
gurntó el escultor: 
de San Damián, en el Perú y si tie-
ne el aspecto de los europeos no de-
be sorprendrenos. 
—¿No? 
—No; porque entre loe indios, co-
mo en los pueblos de cualquier lugar,, 
no hay cráneos "uniformes" como se 
da en creer, simo qu© loa hay tan va-
riados en su forma, que por ege solo 
detalle no puede establecerse la filia-
ción etnológica. Todas las razas tie-
nen variedad de formas, braquicéfa-
los. dolicocéfalos, microcéfalos... 
Y de ahí pasamos a lo que fué 
más grato a los artistas. 
PIEDRAS ARTISTICAS 
Al contemplar en la vitrina que 
contiene objetos de piedra de loa pri-
mitivos habitantes oe Cuba, llama la 
atención una piedra en que con una 
sola línea fie representa un actitud 
tan animada y elocuente que hace ex-
clamar: 
—¡Qué vldal 
Y efectivamente, la flgurtt es un 
prodigio de expresión, al punto que 
se percibe el movimiento de danza 
que ©l primitivo artista quiso fijar 
tan 'tosca y eonicillamente. 
E l doctor Montaré muéstranos una 
piedra, únic© objeto artístico de tal 
clase, ©n que la figura de una tortu-
ga está representada, con verdadero 
lujo do detales y justeza de propor-
a los osarlos que he podido reconocer 
en distintos lugares de Cuba. 
UNA PRIMICIA 
Cuando Huerta, con avidez que allí 
obliga a compartir ©1 ambiente y la 
sugestionadora palabra del Maestro, 
quiso conocer lo que fijara ei carác-
ter d© indiog cubanos atribuidos a loa 
cráneos que contemplábamos, el doc-
tor Mont&né. gozoso, nos dijo: 
—Hoy puedo decirles algo muy 
nuevo a ese respecto. 
Y sacando, como reliquia úmica, una 
capita, de ella extrajo unos Incisi. 
vos que mostró ufano. 
—Estos dientes, d© indio cuban© 
muestran un rasgo característico, in_ 
confundible. 
Y nos mostraba una endidura o ba-
jo rellev© que ©n la casa interna de 
aquellos dientes ofrece forma triun-
gulada. 
—Esto, ¡esto! no se ha encontrado 
hasta hoy en otros restos que en los 
de indios de Cuba. 
Y siguió una avara contemplación, 
como la qu© requier© el joyei de aquel 
tesoro científico, 
LOS HALLAZGOS 
Seria interminable referir la serie 
de curiosidades que enriquece el Mu-
seo "Montané". Uno, tan curioso co-
mo el qu© más, de los objeto8 allí 
conocidos 03 esta visita es una piedra, 
análoga a otras en que una ocmedad, 
BemJ-esfénca, huella producios por 
i la operación de "cascar coquitos", 
, que por supervivencia aún se conser-
" u n a piedra ^ un profano ^ A ^ Ú ^ ^ f Z ^ Z ^ do.tor 
Montané tiene ademáj. del "hoyito" 
l l e g ó e l v a p o r j a p o n é s y e l M o n t s e r r a t 
M á s v i v e r o s f u g a d o s d e I s l a s M u j e r e s . 
C u a r e n t e n a r i o s 
ra ya inservible, nos bac© conocer, 
por la explicación del doctor Monta. unas series de trazos, que, de mo. "LL'^f , 'illí: . r J ^ J " ; -O'SO, parece toeco p.'ano .Jue acusa cuentra igual entre los esquimales y 
cuyo servicio es el de una lámpara. 
Por nuestras manos pasan las "cu-
charas" indias; en la^ que 8e nota su 
buena disposición para ajustar el pul-
gar en la más importante de la^ ope-
raciones. 
Uinia de ellas, cortada en bisel, de-
bió ser Instrumento mixto, una cu-
chara-cuchillo, en aquellos felices 
tiempos. 
E L CLOU DEL MUSEO 
Lo más curioso del museo, en el 
orden prehistórico cubano, es la vi-
trina en que el doctor Montané ha 
re-unido el fruto de su8 investigacio-
nes para conocer lag sepulturas d© los 
indios. 
AHI, entre muestras de distintas 
clases de tierras, hay pilas de ca-
caracoles, cuyo detall© motiva la de-
seada explicación 
—En lugares como éste—el doctor 
Montané muestra unas fotografías d© 
lugares en que halló sepulturas in-
dias—€nc<intré la curiosa forma qu« 
tenían los Indios cubanos de cons-
truir a sus muertos la últim* mora-
da. 
Disponían, alternativamente, cinco 
capas em que la primera era de tierra 
vegetal, sobre otra de tierra especial 
a la qu© servía de cama una espesa 
capa de caracoles. Y así hasta llegar 
a previsión del qu« ¡necesitara ori^n. 
tarse alguna vez en lugares poco co-
nocidos. 
Y con osa idea lo conservaba si 
doctor Monttané, recordando la le-
yenda de lo? "hallazgos" a qu© dló 
lugar la maría que tuvieron los refu-
giados en Cuba de las repúblicas ve-
cinas de soterrar sus caudales. Y el 
doctor Mor.íiae vfcía al recordar como 
quedó deshf.:na ia equivocada y pri-
mitiva hpóte.ilv 
¡El plano del tesoro era solo una 
piedra para partir coquitos! 
MAPA SINGULAR 
Es ©1 aue, acaso como ejemplar únL 
co, engaíana aquel recinto, de la fau-
na prehistórica cubana. 
He aquí sus singulares indicacio-
nes: 
"Homo cubencie" en la región ©spl-
rituana. 
"Montaaeia antropomorfa," 
¿Qué mayor título de gloria para 
el fundador del Museo "Montané"? 
HASTA PRONTO 
Y tan encantados de la amabilidad 
del doctor Montané, como de lo mu-
cho allí admirado, que todo es admi-
rable, en prenda de Hclta insacledad. 




E L "MONSERRAT* 
De Veracruz Uegó esta mañana el 
vapor correo español "Monserraf'' 
con escala en Puerto Méjico, que tra-
jo carga, 50 pasajeros para la Haba-
na y 24 ©n tránsito para Nueva York. 
Cádiz y Barcelona. 
De ¡os 50 primeros solo desembarcó 
por ser inmune a la fiebre amarilla 
el artista americana señor Miguel 
Font, siendo remitdos a cuarentena a 
Trscomia I03 49 restantes 
Entro estos se encontraiban los se-
ñores Manuel Z. Betancourt, inge-
niero, y señora, señora María Utreerx 
de Serra y tres hijos; Germ;n Weyer, 
ingeniero alemán, Froilán Sosa, 
Ernesto Ortiz, Emilio Monagen, Da-
mlei D. Pérez, Ana M. de Díaz y 4 
hijos, Miguel Toyos, la artista HUda 
Dicet, Carmen García, Magdalena 
Rueda, Alberto y Gabriel Rueda, Her-
linda S. de Mata, señorita Rosario 
Mata y otros. 
Los pasajeros de Veracruz infor-
man que sigue siendo penosa e In-
cierta la situación mejicana y que 
con mucha frecuencia se interrumpen 
las comunicaciones ferrocarrileras, 
especialmente las que comunican con 
la Capital, cuyos trenes son fre-
cuenteímente tiroteados y asaltados 
por grup os revoltosos 
MAS VIVEROS FUGADOS 
Esta mañana han entrado en puer-
to otros cuatro viveros de los que 
arribaron a Islas Mujeres y fueron 
alllí detenidos, habiendo logrado tam 
bién fugarse. 
La Sanidad Marítima les impuso la 
correspondiente cuarentena, aunque 
sólo será de dos días por no haber 
.tocado en tierra en aquel lugar y 
traer ya cuat ordias de viaje 
Los viveros llegados hov son el 
"Laura Bak". el el "Alfredo Zayas", 
e] "Josefa Dochao" y el "Antonio y 
Paco". 
También llegó ei vivero "Antonio 
Casteleiro" que no tendrá que cum-
plir cuarentena por hacer̂  ya diez 
ddag qu© salió de Islas Mujeres-
LLEGO E L VAPOR JAPONES 
Como habíamos anunciado, esta 
mañamia llegó por primera vez a la 
Habana, el vapor de bandera japone-
sa "Mukesan Mam", de 3179 tonela-
das, an-endado por una compañía 
carbonera americana-
Procede de Norfolk con un carga-
mento de carbón mimeral y no tuvo 
novedad en el viaje en el qu© demoró 
seis días. 
CHINOS ENFERMOS 
De los 55 chions que llegaron ayer 
en el vapor "Ohalmette", ocho han si-
do enviados al Hospital "Las Ani-
mas" por estar enfermos con fiebre. 
SALIO LA "PLUS" 
Para Buenos Aires salió esta ma-
ñana la barca noruega "Plus" qu© lle-
va un cargamento de madera de Nol-
folk y que arribó forzosamente a la 
HaJbana por enfermedad del capitán 
que ha quedado en la Habana "para 
embarcar para su naís 
OTRAS ENTRADAS 
001 vapor americano "Abangares" 
llegó de Cristóbal y Bocas del Toro 
con carga de frutas y 12 pasajeros en 
tránsito para New Orleans hacia don-
de saldrá a la tarde. 
E l "Henry M. Flagler" llegó do 
Key West ocn 26 carros de carga 
general y maquinaria. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Madrid, 2. 
Los periódicos recogen la proposL 
don pi esentadai ayer al Congreso por 
el señor Burgo del Mazo, pidiendo que 
ee instituya la Flesta de la Raza y 
que se señale para celebrarla anua1-
mente el día 12 de octubre. 
Aplaude la pr^sa al señor Burgo 
del Mazo, por haber levado el asunto 
a las Cortes y al Gobierno a 
que secunde la Iniciativa del citado 
diputad© tanto en lo que se refiere a 
la Fiesta de la Raza como a 1̂  í*8' 
tanración del monasterio de la Rábida, 
primer lugar dond© Colón encontró 
apoyo y protección para realizar el 
doscubrimiento de América, 
EN FAVOR DE LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS 
Valencia, 2-
Han cebrado una reunión las w 
torlades y las dases solventes para 
tomar acuerdos relacionados con lo9 
estragos que en algunos pueblos de 
la provincia causaron las Inundacio-
nes. 
Los reunidos acordaron pedir soco-
rros al Gobierno para las localidades 
damniPcadas y abrir una suscrip-
ción que fué encabezada con una r 
petable cantidad- — 
Cerveza media Tropical 
